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^sw wfe|<  ̂ %IS8 people were pi»jper«d» 
tmtMM î #4s  ̂
îcii mrm t# î igi tl̂  «ii« 
It hmm mtmw vmrm »lmm «ft^ #f 
dt'fil Wisr ft&S Ml ^m witit lt» 
Slisi 1bm& ii€  ̂ iif%#i hm #'f»« tmm wm  ̂̂  »«l.fw 
iis:^ wMtt im 
8«M Mi fw®#i li«ir t© ®@* %mm msi 
®ai. :wm ̂ mw» m -^it.. 
aM~ B«t wmm% mf ftll^. tic 
Mm «if taldmg tt» fl««#  ̂ mw^lmn 
'MTM «.« » wMiM: pmm mppm^A t# t1l« 
fyin 4#^3.«p»»t #f m iihi« 
m. ^ ilHit mm» ImM. mmmtm€ 
« tmw moBilliii 1>«f<sr»# lJ8S®, 1^. 
t̂ef«py Mmtmt Wm mtmltm ̂  m 
€l.%i it ̂ 4it mt 
mwm ©f HfeltiA site%#s «a€ r«fXî tIiig m mmw 
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Wmwm m ^mmmmiml f i¥iil» im ti© Qrlast*-
Wkm% wstTsM %t# tei %wis#3« is-i | |S| titst 
mi m s#t l®#-?# t@ wrm vm0.% 
%mm assy f̂ 
«Bi al#ml« mmw î im- imrm WMm iwii«| «aft4 C-̂ l 
w»«- Mtt fm  ̂tet t® 
«il» itM  ̂ aM ixplift fiffibi. 
iiitltn# SBBt 1& 
hmmt ipi »mM &m -m^ f©r 
lih  ̂Clarist #.!## ii»i* mMt i«»st 
lfe@ «a€  ̂
iiil%i# mtw&imm  ̂"^e Cl| t® tim Xii» 
t# Sfftia-t It) #•• %® 0iw§ »ii'®f««i. emmMTf 
|i| M®ir# thmm t» mwA (4} tkem -am* 
'^m lat m-mm%%tmA %m m 
t% m&m mm »te imt © Jaw Wm 
^1# 1*< %«« ̂  Its r̂ T#®ifBt«tlir!t8 Sm 
'f®- i# ̂ i» î « #f «f tte  ̂
la mt-mt ttet mm m%^% itf-
,-m mi wimw it w&ali %« -will, tm st^f tl» 
«at whî . pimm m tli« fl̂ r ©f tl» Sw-sit® ta 
t&s «*t P»*armî » 3Bft« 
fit# ifa» p«iri©i tfc# tyeatf w«» «#a* 
!.«!&.. Mt&e &ad lb0em tiiPipi-
 ̂flt|.«@tt| .f-p# git** 8t pp-» 110-111 
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mmtm were «M11 not ®Eis feet sikmM fee 
im aisi# for its mtifi&stim not Ji#e®s#arily H»«m tli« 
«€ ©f tli» ftet t»«ty -w&# aot t© 
^amtm •mtit Mwrnry 4. epp#stM  ̂ %© i% «i iiN> 
itpm it l»i %9m pf̂ a«mt f#y tliwi. ©« S, 
tmae iay® tli« ig€®«J:ttsi®a M" tim is 
fft»ijiis ites^«t®r fmt ̂  • imtimte#! m 
ii#»« lii:) Afife nioi tet %# Myife » tto® fle&r f#y 
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»tiftiratf©m w«lA hmm imm. 
fkim wm »«* tim m^f ^ mimitm' mtvm t© ttpp®itr, 
%mt it *« tmit# »«.ipr®sss*mtli@ mM, ip»t»f ©f 
^ a f ' i B ^ i s e  " " *  
p-mmw is gim& t# i© 
l» %m %mM mm. m 
## mm nî ..%« 
#«%ii%Xlste:«€ wAmv mt- ]̂ «at feat nil 
%.«n€ t̂eT-  ̂tl» 
.«»«»% «s wf %« Mt««s#iry 
ir«®ti#a #f ^m^mmmt ^m^pmmrnf, 
wmm% %m m^tr^ uttA .^mm^ lAÎ  %&• i«rps»« of 'Sl-
fm ist® tli® tr»i#it»  ̂
la «tt4»a t̂iî  t® mî oM feis poimt of flew, 9#mttt©i" 
T#,t% mf®rm4. im th* Dt̂ lsratlom of lad ©peat dm# issS Its 
m 
5, 9Z , 
C§St& Coegra ,̂ SM S®ssl©m)t 
IS 
gtaiaiisMi all a«FlT«s its rî t %& 
trmt ths &f go«»rm#i# H« 
it wm» wmmm t̂̂ imml'tm %M 
ipliw t̂ irl̂ ry im «®j -miy •«#pt ly t&# s îijigî a ®f »* 
• ?© lsl« 
• %h% ni to® Ssapfeii» la- t%m @fts» ©f la?«  ̂ S«©tt 
tmmm «• fml$jmm-$ 
W&mrn im wo prnm" ̂ mm W 
t# Wm  ̂ #ir ifiiiBtitt»' mt* 
mi*M €ir «t « 
 ̂ intaA »i tt»- mm nm t« «-
tm @f «ii-l̂  a»ait€r T«#t lt#lt np tlgi 
S«®t# wmm ®it %km MMpMw» wmili hmm^m 
mswtmm mitimmmm W mmmm^tm-w !««£% hm 
'̂ |,|:»f 1® î st hm f#J.t 
.» • i, t- mmim^ lii«t. #f w -tei**-
i»i $M- te *11. .*1:® Jwift 
«l«%lQm %!» mmm^t %« Wm IiAium 
Ib tss fe-gtt Flatt af' 
r«vie»jMiti£  ̂ tlm udewy »ii@tftB»€ ** # * 
9:3t̂ mim hsim %hm Mw of o®y- witlosiiJ 
Mi*» 
X9 
mim toaM e mmrim *« «itp«m.iA©s la thm t««t« 
Fl«tt îr6 MmM.m wmm m Mm m it 
«li ftM~ %hmt îs 
iii«ltti«€ tt» #t̂ t t© tsî tcwpf» S» t̂% 
««»» wwi wmfmmmi, ta «s î  '©«»« om *®c<isrd irts«rs t&t 
1WI* €«iii-«t tli« rigfet t© a®fsii*« I*' • 
' mum %1m -;»:ttif# ;" 
 ̂ 9 -̂t Mi %|r 
SiytJL 
ÎSw #f "^tmm ̂  m# liM 
ft# «m^«r tk« &i« 
aitiil «rtfc»»4 t# i& Mm% 
S«" Mtp hmmm t̂. M* i» tk« 
mill mm ifcai te# 
t# .mm.m Mm «».. #f 
iyfiiEifs •tti# p««t wfk-  ̂ f®r̂ r 
 ̂•' iifl# 
•«yliMi •H^ ®«® ««^ir m fmrnv t%mm 
li 
ltl» t&idlî  mt flrn^m*' 
Mm "mm t@ 1» of BmmtmrlmX 
fei&tim te %lt« f7e» t%s 301  ̂ini» « 
P* S4I# 
EO 
oleeti*® yeai*, Stet« wti« fceM esd vmw 
iems party platfems a4©pt«t»- Im. a mrrej ©f tfe« ®e eom-wm* 
tim0 fhm MM&mTW thmt mm em^ 
w»m%im fe«€ ®4©p1s«4 m lii#stll« to aM 
mwmi l}mBmmti& mmmti&m «iep%«d aegatlt® 
ipt Joftty @f of̂ SNositlim îiiB fi«» th« 3im%% m tSie mid-
W#«t» ¥«#% S«st were etroigly In favor <s f̂ 
,®w-" wa» w&ll «ta.t©<l mumt-m ?®r'* 
y m «gfei»#t %fe#- p&li^Y m tite FhlltfftB® 
1 it x$ %m 
Mmm |i«%t%«««» ,, Mi  ̂ ' 
*y I te*« t» ^*"1 
mXw-t tt» ««a  ̂gi*pe«« feat# 
"Bi# »»% mAmM la &m  ̂
•at#' wt# S»a«t#iP  ̂»iSiia«lim«%t». It 
*» %m wit# .tii.̂ .»%»i mp«B i ts ti»t«si«», it® 
Ai«f »f «s# « s®»%@if fcisii#l«-
is% w» »f It# wi» tf -ii# 
wtsi ftg;®la-»t 
wmm m^rntm S«r «f ^rnm^wmMm:^. ̂ m KisyJ mhwimtgimwrnw^ 
g» 
pa««t*ii mmm@y «« &«im rf.|ibt«»« ^«sit®r Hear wm 
P» m%. 
CS©sgr®s«t«wil l««or€» CSSStli S«»grM% 3rd 
 ̂lari Ifee geatl«%iai trm Wkmmm» 
^SSM* V* 
Si 
%mmmm that meh m poXiej ivss 
set #@!iatit»tidmal $mtsttmm  ̂mntmrf to oar It̂ aSji ef 
i; mmtl mM iust %###«»« 1  ̂ t̂ ewiglit it wd^M m% -̂
%2m ft 2«re» #€f%t m 111% tm^rnfrnTm Mm urn* »a «!!« 
sp9elE«T am  ̂ sa«t@r Ib kin  ̂ lPiat%#3P M» 
el»Jl«st e»pip«mttmt« Ms ip«9t«^c in»re 
@f fe:l» f«®iiiplE« «it mm 4impMjmA him 
uttltiM# ma tli«i «2 t® set' ie^ps®, • - • 
r̂l»a t« tu %#gls til# i&er« %mi» 
1&« a« t̂# @m iî x>i@l,iam is mt %& Ini 
A# »#i#t il»sijf»t#m ©f t&® It im» 
©a m t l»ig« 
•XlttX« pf#i« «liî  tki» im tk# 
it mm mm If 1% iMr* tti»i f#f 
t» la tit* %ii»iii»«® .̂ t# 
tim pmm'm- ef '^m 9emt%f &f #«»> 
 ̂ill# ftsi tl.9 Ttg<  ̂
 ̂ 1» t̂ii ̂ »y« 
%e %m WQ m&rn^ 
 ̂ SESIS* 0«m«r©«»t Se»»l®«|t 
f» S®1# 
 ̂1, 1.. ©Mkia#  ̂ if«xt st«p«, s, 
tm% mtBU 
2M 
frm ImvmTf 4tli to thm treaty -mB 
t$A Im li:s#iitiYe CS«8r«t) aMssiea  ̂ Its pasaa  ̂ was Ie d©m%t 
t© til© last,: ' At tli« miff tl» t&mtm ©f l«ek play®i int© 
tfe® li«s3s c f̂ l£^g« asa hi# eAsrt#» Two days t&e asa» 
at® was t© TOte ther« «eeisre€ tfe« Initial slash betw#« Ja-
«i4^e«a tî opa ast Philippia# iiistB7 îit8« Up to iJils tla», 
tise s t̂odalstirati fm f®r»#es had laek«4 two wt«a of tke re«<« 
tttiyeA !iwi%«r,. ®ls «t*br««t: ®f «i«« iwis ta swlag 
a f«fw mt fkm tut® lice «sd tke treaty wmB rattflsfi 
Tfl̂  tmt T©t« t© , m^hrnr oaexpestst tiru 
mm Wm ms^ll^it«f« imppoft mf Willim 
W f̂mm i&o mmm t© Winteis^  ̂to infiw&aiss# Mis f®llowiST«, 
Mt»T tkt« frs® l-jryaa, SmB%&r Bmmr 
it wmB SmpmmiMlm to a«f#at th» treaty,̂  
H.tt tl® t-te. first plas# &t m^rimn 
p&limf t̂ arts %&« Islasi:® wa® ®t By tfc® «ff@rts 
of rnw^mmimist mm4 smFPwt ef a limit pmt-
mntmgw ®f tfe® "Pait«-i S%«t#» wa# 
at Xmmmt t«8f#i?«riJy#- t® «at» lî  lBt«ri»l 
pintles ®f thu leiaadis,, issm# «t h«Ee  ̂ lk@ww»er, wes 
still inQt to«a %©«« ife© feeli«-sNS(S la « "Big iteerisa* 
te«€ still B#t a< î»iNteS Q^pl#t« 8ta»%e@ss. 
l̂ w T«fll l̂ SJ, gfiSl. 

S4 
soatlsrtis-iaie stats <3f war aad postpone the making of tli@ 
trmSitT* 
AftmT tfe« was ratiflsi,. Bryaa tli« 3mm 
in faet., wml^ hme prmls®t 
t# t&# Pkilipplme® as It had "fee®® pr«l»«t ts Oeba* Bry  ̂
rwftllzM t&st of fr*© »llwy was a®t t&e 
s%r«e  ̂ «yg»iHttt % bit it fe«S 1N»S y©sr« %efor® a»i fee 
l̂ at liia'a 
nm «am«e t® p@ l̂© Im lit® of ItOO, 
Wkfttfeer ©r iwoagly,. Sr3>afi tliat tfeo .tosriota, 
W6ry» op-pm  ̂ t« flet tle^y© amst Mfm fe®-#a 
a. T#3ry s®ilast tin© s.i»t%lrl3ig #f s-alomial 
f«®8»0sloiis  ̂ sppsairs #¥fi€ms.» 0tl»rwl», im« of tMa two-
gwmt parti®.# wq«M a#t it .as n rsllylag s«aitis®  ̂
t» Its stt«*pt. t© ga-im tte® Mtlem. ife® 
• , toee-am«« tli«y 
tk«iî .t- mm immwimMmt pMiff Taa «®-Tmter  ̂ pslftltt.! 
d.0-®tria«8 mf tte# ©f Im4@^jp«at»a0®, Wm-Bhingtm.* m 
Wmwmtmll MAi*«ss, aM IJlB«@lm*s Qsttyslmirg 
Willl« Biyiai, f!i® M®R®irs 
laislasElma. M5ago,*mi«mn:^irr--fsr^ 
S. Wastoi" vSr, its®), p, iti.» 
fr«d H« **1^# Mti«»l®p®rtali#t M®w«aie»t 
la thm ¥ait«€ States, 189»*lf0©.*» Misslggippi ValItT Hlator* 
t®fel Rofitw. SSiSll, 
s 
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m 
luibitayatt m& to pr®par# tli#m f©? «iii %d 
l^iF® tlHis a«lf»»g«ir®rmR«pt tls,«f «ri^r@«iy it mA 
m» r«pl41y a« tli»y sr# maty tmt 
wwi® «©^iia s i f ««tli m 9mmm 
'%mm prnmi'^M m& if It wmm a lAm^re 
£4#m% M«KiBl«y aad# iOiim la iit» 
lit# mmm wm» in Mi# mimAst 
of th« #l@Mi t@ til# }^a£t#is% is ioaiset^S hy thm-
mt lltlra 1®#% fmTB lai«F w&#a  ̂eat'Sp «*1 
ts.« ill# 1^11 
st«tt:#l'S.f tUm m&m t# m« lis Sstos miwp 
&ifi«*it lmterfl«« wit& B«w«9:ra%tt Sgmafe<®p« im 
ti* iEair%it Q^m'bmw mBte^fetslly wwiisMi# thm pafty &ppmt%i,m 
t# tt#. »© iotiiit^ 1te-i 
tif® -fe® mmtf mt it® pmXtmj mi li« ttem» «#«#«#• 
fttl !»• f:is«î - mp©a «4Msiat?ati©m 
mM p&W ami ta f *k«s m -p@8i%i#a 
®f t&#lr f««% a«tl©»»# w«r# f®r«#4 «i^t 
ttit Im %-®lr- ptM%fmm mf *11#% f«i»» 
a«î  %lam ©«(r 
#iii«i 1̂ # M.|̂  ilNitf to »d»̂ is £t« 
to l#w® «y»#a liawpf®«m.os «aa t# toa^f 
l̂£2t# s«pfciirfe«r 15, l|©0* 
fliif ttt^rgyry piipgt:« 33# iftt, 
^ gtt^. ?• l$48*4t« 
1^# aM nil tfe# 
fk® @«f«stl©m pii%- itmlt m t». a 
p«tti'r« mmmt hf 
wb iritis tkat id>i ^mmrmemits 
mm 0)n^lf9 |*8t frm tfe« t®ii8#«t ©f tti# 
#f»^f • «igr m®% 'be»®€s®B»®iit of 
fci/ji _tf*^a9qrf «»ll tlia% amj 
0-r is %q tbt mtlioas 
#f tii^#rt«ii«a( mt .^Qs# &t m lt®ld tlat 
tl« flug cm 4mmmmi tm s@et#im# 
li«k -'«b ©3p offlsî aa# i«3pivliig ^-#tr 
p îniyii frm ©as si0»ĵ 4»i l«w-
0s^ i% m im irt.sl«ti©ii of 1%.*. ife 
s# <!»#m Imm minm W&lt %mlt 
m i«im'tla® jm^'lmm ̂ m&p%m -mm% lmpis?tiili« 
^i»kl.F sat iaeTrltsM.y at 
k«®» • 
Wtt »mi4;«am «M %im Flitllppiii® ftllty ®f tli# 
s-f mm b@fer# 
'*fc« Aeiyiiao t« ta .tlmi»iiij«4 &«» 
tsto# »# f«a lt« 
iissnw #f 
««rt .«f Wmw^ Inmtmm tm ^ 
Mm l»|»i%ll® «ii tl# ^ mm 
w# iw^ri 1%- m- %&t- 'pmw0mmm% imwm mf %h® 
Is ^siwiffcig %!• tali mt tsimssp tli« psrtf faii 
£ji#M«'taLll7 ©f lii« ©us aHMttoml h$A Wm 
fidliwliig to »af »%#at tli« *pa«M8«mmt i«in» 1^« «««i3J«ili3oi*« 
s wtjf I mwcmae im 
ilmnTf mmmmim mm mom& ms I m mA rmmmm& 
^ Staiiw0©t» git*. p» 51. 
Sts!iwood» sSS»* 55* 
is im&e&imtB declaration of th& Katicffli*® pmi?pos©» firat 
to ®®tal5lls!i a st®'bi« f«a ©f gW9rm««t is th® Bitltp-
pia® Islaads, jmst as we ar© b®w #stablisliing & stmble 
f®m @f la tk® Sifliiii .fie«©id t© 
%» tfc» ilmftw©s,. |a«t »« •»« &&« 
ps^i«#d %m glir« iadep«t»€«tt«® to ta© Ct&«as| tliiyi t© 
tfe® ftliplsos ^tsi4® laterftrsitiie 
^©y msrk OTt destiny.^ as w# IteT® pro1j®0t-@S 
tlie r#ptifeli@s ®f am s««tl ab«ri«a, ema 
Wi^ Iteis sl&it<»«at tSk® sBti-lap©riaiist p3f«#s 
la lidartjr a^oea-a. Ste 3pyimgif t#M C©a« @f tl» 
l««i(lltig ^pers liil^ ©fpo^fS ©s^aaste©) sai€.> »*t&« ts^# 
Is r#€me«4 %& til® l««»t %&m» to ^l©h It mm %« 
is « py^esi4#a^al fkls p«r»0ii8.1 pi®d^^ls « 
»a»t©Fly mtr^km^ * l#ws> saistlisr papsr 
®f siallar lei^irngs, ^©ats^stei t&e position of tw®^ 
#8midst®8 
'«r» B^m ti *«*« fis'tmttt© K?,. im twm 
wmepmmtm mt !.«««%,. w* wym, hmm m p©3.1«f, 
mwA 1.® Is »©% mfmM %%* -Wh^thm It is 
lstt«r mr wmm tl«6 mv*.- w# law 
mt fw Ite- l«llml«y- hmm mmvmr 
tfe# w&«t lil« liilllpfis® p@Xl^ t»# Tm^m 
t# «a€ -t® %« femi'llatiea of, 
feamlimg A«wa tis flag »#t %e &« a 
®:3^aaifi®®is't fmrmtt mmm qut&k. i© brysm's 
st«Bft f»«w Tt^wpotat mt Ms pest ««^eai Im 
t© seeur® ratirtofttioii of t^ t*«©tj and fres tfeely cum 
THf- I-iterary Dtjiiat* Ae^st 18, ItOQ,^ 211184 
jss,. <llt« 
mi* 
30 
iri#ifp€>lBt Gf e3s5>aaslcgi* Ivan s®bi« oC the antl-eKpassiae 
took hi® to t««k| «.g,, The K«w Tork Beait 
m m ,  
Mr* stet«ii©at tia t h® favoret 
ratirlsation in ©rfter M as «b€ tfe® ws]? is fal«-
iaai(^ in th« iEa:trm«* Prcfea'tely It wm& m sftmt-* 
is0r@mtmm mm-^& pmm& gdm® th& tr&mtf 
wa.» d-gsad. Yet wsa imwm a©t ^%hm% a war at any 
tiiii sina®*-® mw ^ 
w& hav« lost hm^T96. ««iliiers hj death mmA 
._«# mmj w«ai« siw# Mr* BTrs®^aat#« t® givm 
ithe ifohmtmrm a ehaso# lieiie>*^ 
At iilis poimt, relatlire Dd tfe® a"bOTe, it i® w 11 to 
stop mA stady th# resarkg ©f two llifen loot a,M 
f!i«©4or® lo©8»ii!lt, fMiw rmmt'km Jll^etTOte ©se ¥«rf' 
eff^etif# Mliiod of attaok wbi@M tko B^pwlslioass «««« a* 
ipslaat Ifeey w»y# «pi»ili^ tli» aatioml 
¥ii«y #o^«-S.®S %«t toy making mn tmmm of' imperiallaa^. *&«• 
&«o#rat-« -mm %« plillikpine ts»uî «tfi aaft 
thw0 ffoloagiaf •%« war* B^6 -.sali^ 
,• « the mtm tfeo «r® irorlea 
li«» ®M tfe# s« life,# «r»- sfc^timg- tmm i^r« 
er« is thii #:am8«« mi. %ot& are 
t© thm aat epslit of mt ^smntwf 
Sssr^lsiST la th9 tafs #f ;tb« saa^ 
im am. attmpt to Jmstl-fy th® poMetes of i^e War 
wist aM th» jytelnistratiOB* 'at ©1^«r ims stftfie %y Tlieodt»« 
^ ̂  Mt^aiy MmMt* ^^3.y 1900^ titft. 
fhe liteî xtt mggest^ soif^«f 3« 1900, 21is14» 
SI 
Roo«e7elt in St. Paul, MiniBsota, It was a partietilarly 
violent o^btirst and ea«s«€ a far or in the Desocratlc Press* 
It 'warn m&t partlsulsrlj wtll out aafi tmA®€i d«-
pr#@iate iooseT@lt» b isr-estigsi* %© •̂ iee-prssidmtial 
nOEiiose said. 
Study thm Kansas City platform a»4 yoa can not lielp 
ir«aliziiig %at their p#li@y Is « poliey of imfamy. - 1li«y 
stdn5 far lawlessasssj sM disorder, for disfeoaesty, for 
aM Sis®a|tr at aad eoisfiardly sliriakiî  
tmm (Smty aferdad*"̂ ® 
to iadfestion Ifeat a l)r€ak »s l̂ ginBing to appear i» 
tlie anti~©xpa-ĵ loiiist ranks is indicated by Senator Hoards 
remarks la wbleh fe® sO0ti»#€ Bryab ©f insincerity in his 
aceeptanoe speeob, in tfea t h& Smew tibat Congress wmld not 
pass such a ssaasare as h® adfOeatoA. senator 
said, 
«Bti-t2ip«rl®li» of Wr# Bryaa aB€ «̂t of his 
pa-rty ts Mt « Is a mask to mmmr tfe« îags 
tteey haf® MQ. mm%- at Jfeart ..frc» the l5«giniiia®, it is 
a t» e©?®-r î «lr t© tstafeiisi t&« fr«# 
eoli5»g,« of stlTsr, a mask to ĉ ver their putfos®  ̂
lyia« la'fr#® trsi% a their pwcpm^ t© 
mrnttkmw "mnttrng^ sybt»ia^ a'a««l: to e<»«r »a ®tta«x: 
upm th« Ŝ pr«« Odisrt, asS a p̂ rag-se t© reorgtstz® it 
if "Sfcey can get th© opportastty**̂ " 
In Soar*a remarks eoaeeifiiag Bryan's stand on silvsr 
h© was not striking too far trm the truth, and Bryan mad© 
n© att€fl̂ t to hide his f#«lî « on the smhjeet. At vmrimB 
Digest. September 8, 1900, SIj273 
tit&mrr MMSk* Â mjit 18, ItOO, Sis 184 
32 
tiBMis Ive said IT ^9 doXlar omes first mSL th» mm 
if at all|,»,«*'^aad "tfee p^itlcm of tha t«i©» 
©:rmti# p«rt:r «»• tlai a#»8y is It lias WE&9it»-
ma 
fh0 r®pu1jlio«®8 em ©ther»|r oviaa bryaat hlsself# wsrm 
t^d smr^ tliit i^^rlaliaa wm the salm isisie of ^ 
emipaiga* At bag^mlBg ®f tli« emeL-pmlm Iltarayy 
gia».gt sale am eftmi to «»6^«rtafm th« lmpwt«»e &t 
ailira®' tos*iii %j steftyibc %%« frntl^ws. 
Mil «mm witfc fel# 
ftet »r« |̂s»y» mmm mm%^ t« « %1» %smm 
m.^ieh ttmf lAil fl#t «st tlis %mo 
fimMm tit.« ifeslNwm *1^ lfe« 
ii,i^ ^mmmtm #E*t gflirair S« mm. 
t.®«sj. wttl# -ib# wmmmwm mm tma 
• tfctt t% t« 
Bwfm. bat %# wm m mw ttd 
m fmt m» hm hmm 
im ti» ^mm iA© lu^a J^etetd wn^mm a* 
msfm im 189® fe»t w&tm wm^ wetrm 
-frl^ta»ed mw^ im 1^« %aiiaf tluRt as iei^. a» WiiliiR 
fa^iti^a 3wjm fealiatM is fmm 1m a4mM m% "hmm 
•f ^ 
^ oet&hmr il, im% p. 1* 
Mi-# t» lf©o» P. 1. 
^ mfyagy as^at 11» gltlss 
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ni^ ideals whleh w«mXd tela mer it, ia »pit« &t 
his party qt he,» himself, miglit say. ^ile a#Httt»€ 
tls-et was aot tfes «ti?e-ag; talkiag li« Msfi te»li«*eA 
it te fee in *96, lie still woaM rwfrosA thm ©amAidatir 
liad th@ partj aot raiteratti its belisf. This sil*«r ia#a« 
%<?1® stoy awiiy 
tjroa lm4.mt sr&p. l& mmf ©as*®, 
«p®l;®gi8isg'f©f -ife few T<»k a^,. a llap«fellei» 
w«ll thl« f«aif it saii,; 
"1̂  y#«r» li« |i«« fe«$m «©-l»g mp mm& taltlmg 
## fr#® «H.iF©r* 1% Mas "besm is his parasofimt ig#i». 
H« has tak©m ap a-Btl«^^-rlaii.iffi aat ismts^tiiastg,; %•«% 
mm tli« -asr® garaiak ©f his first., graat ast »ly 
i«TO® g. SilTOl'.* * • 
•^•t tli« D«®oereti# F]L«tf©i«. nwl^rs. w®aM Mf-m mm 
tiat tfels imnw if Mr. 
^ %9 has a^Yitcatai with m^h passionate tfth^aiaiBS aad 
itsratida, la m% 
aa flm-m «ff w^m ablf 
pm«mM fey £a t̂ - m&iAj ©f tl® es«|®%ii, la 
mpmkimg «f -tih© platfsxa# Bryaa said, "It 
tasayTss ampport it sta&da th« DaalaraM^a #f 
lMapem€ss®« la iasliag with, the Plillippi®^®. • •" Im a 
^Fti<s«l»rly e&nMmmrntim &f tlte a-teimia^ti#® Iryam 
r®i««aS t%m aitmatioa t© Iswagt tama thmalf, *%@ a#|f®^li€gia 
^tairsyy diiieat> 11, l%m^ sis Its, 
teatesia StaMwrt^ inlj 11» ltOO» p. 1. 
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party, which was not williag t4iat a bJjiolc man ^o\ild 1>© aoM 
for ane thousand dollera» mmi claixss that a Flliplao cm hm 
for tw0 dollars «M fifty la 4@f©ii^ag Ma 
policy#, Presidest M^Klalay sai4, 
A Just war has "besn i»ag«d f®r Israeliity^,, aM wllti It 
h&w& &m9 mm mts. mm% 
tj® no soiQttl© policy* W# will fulfill la tfe« Hiilippiia»» 
t^ a^ligat^lUasa iilpoi^S Iff t%9 tMmiidi ^ arms amS by 
tlhi, ©li»trtt«tleasts ar® ber«g 
ti@#»p'r«î idiitial m€ri»®«g ml«ii 1« 
pi5^ iat© irc»t# tte g©l«t£€ii fey tl» .br^«a 
ta îtis ini msam ftt «mm t# 
p«<dpl9 &f tl» f&ilippi^e t^at it is ii#t mm 
•smrpm^ - m t# thm* miam^'!^ 
«tmdlti®8, la«ry prets^t î ugaisst tl?t 
ity bM ^sg^rnmim «€ furslpi All 
mm p*rt-,, t© th@ ®s^ tMt tiiE :W.31flm#s say liaf® tli« 
full iai.|®y»_«t &f li^rty »ta1^ g©v«FaK*t f«Ala«i«i 
by tfeeir mm 
iaarct® was mm Mr&wa. mnd %1m fKsstlcm 'mm Mm 
ae@ar«t«ly bad thm •aatl-«®spaa^®ilsts 
ga^st tfc® ttmpsr of fee .feerl«sa peepl©? %© fB8stl«® might 
al#^ k«ir® liaemi haw sa4 mm thm in 
^«lr ©Qstastlottat Th&'m -mwrn ®tli«r fiasii^irs thaa thm aatl* 
^ si5.*i 1^11 3ltq©, p# g. 
^ SM** 
lff s 
AMai !» stet^msim *: Isiia® #f' Vkm GsBs^algmt" 
ute hwth jmertcab levlai>» oetetoar itc^,. p. 438. 
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Of a ijampaign. 
^'Bryan's defeat in 1900 K«i%t8 tb® end cf amti-
s# i!ip«yiali.sffi as an lmp®rt@st fs«t»r la ^serioas i«)lltie-a»" 
Itie reasons far th@ D®m©<sratl© failure \mr@ four-foM. 
(15 Bry?m was too uaaeceptable to many and as « coitsequaia®#, 
thmigji tltey agf®ei with Uim o6 tfe© PMllpplue isstie, ^ey 
withheld their support frcsa him. Wotabje- emoBg thes« wer® 
Osraegie and Cls¥®laii<l, Hcmr a4heri ad t» his party and 
r®fa^d to gapport Bryaa* Ife distrTistsd hi® and remarked, 
"In ©pisloa^ If h© had heao -sleeted, he w<mM havm 
th® result J ha'?© ^t Itie blam© for it on his 
fr®d©®®»3©r in offi««, aad fitters -tseuia Mt© gone cbr 
Sf ir«ry aaeh as they haf« under aapyblieam control." 
|i) strmg po»lti«B held by til® adminiatration and tie 
erspansicaiists was on© •g'ery difficult to assault, Th© natioa-
al eg# tea#ii to smpport ea^sansloa, ead fortunately for 
as 0f w©rld-.-wid# iMp^taaee was taklag plae« 
tti# lafuteliean® were abi® to vmm to tbeir own adfaB.---
tage. B®3»r %prIsiis^ ia CSilma aM t^e reliaf e:!^«dltiom 
TAi0li wa» s«!it tfeer® lly th« westers powers aM lapan elai'»t 
& larjg« pereeatag# ©f tfe« frost pages of tfee B©wa^p«rs» 
this i^phasfzed th« l®porta»9e ®f teiviog troepe mear ®t fetei 
5# sM.*» P* 
sour* sls't p* 
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(liOBila) to be free and olose to OMisa that we ml^t p®rtaSE» 
of laie spoils whiali apparastly is»re aboat ready for the t«k-
lag* Bils ©o©p®ratioa witii tii® other powers t©tt&«a to still 
further the aati^msliatia iKGtii^t» '"Ehe wmrj imperlallOK 
whi^ partisan prejuaiee olaims has inspired our holding tho 
Philipplaes now enables us to purst^ an antt-lmperialistie 
p©licy in China.'*®® (5) The D^dciratg were urging a nsgatif# 
policy as ccmtraoted txi posit i^ra autl %y tl» ©pposittim* 
Thify mr# att«53iptirtg ***»to ttrge th« prid« of rtiitm®l»t4©a «« 
a#«ln»t the pride ®f glory ®s4 C4) ffe® ^tNtt 
of Hi® 8ati««*®3qpaB.«l©n mmm&mtf Ro®r» 
and ot-hers ®haii®€ mo to lead a gr««t protagst 
This ijidi©st«® tlmt is»si@ snti»is^rial*« 
las was sot str«g m&mh. to #f<irfnw® »or© Msis prajttdieajs 
and If Hi# a««a«!d so a«.y differsmt 
f«siti<«s to sling to tliia oq®- |ffli#f was not strcms eso«#^ 
to ©ansa thss to for^ak® old Itiisn it must -hav® "baas 
that ths lsgi» was not atr&m mmmgh in ayaa ©? th© people. 
Barrett t ^ilippiaesi 0®? apprea#h to A«i«#'% 
44-.70E. 
Harrington, On. Sit.> p, g36. 
esaptir mm 
botsiausm 1.0!^s iis 
Th© statement t^at . » otir t>elBg is the Hsillpplasts 
Is not the act of auy oleas or party feut represents tit© *111 
0f the Araerieas peopl©"®® would appear on tfc« ssrfao# to h% 
feom# cmt by th© restiltg of tls« 1900 eleetlea# 43 fea» l^ewB 
polBted out earlier, t%Bte wmrm otSMsr liit«rpr®tetio»s ifelefc 
#o«ld he isferred fr<Stt the re stilts, IfHt tis® latter mmemm t& b® 
tte one ?^bloh was Ijoliefed In aBtf adhered to %b9 vletor,. 
Thm KoKlaley aimimistratl©!! was not liliiid, louver, 
to tlie faet that it appaarM t© %e trimpliiig b«a«a- lilj^ 
«rties-
fflfeila mtfea&SD is t&eir l^at tfe^y irey# 
tm. m mwrnr wlil^k «ii4«r »xlsttB.g elretaastaneea, w«s 
b©tlE wie« a»d tiisy kmaw tisst this aai wis*-
4« e©«M only h@ pf^Tsd fey tt® •««« ^#y made of their 
W¥er sl«e@ WsitM St«t#« &»€ takm Iilamiss tAer« ht4 
^eeH three tif.ferettt points of fl@:w im Jtesriea, ifeesf "-wr# 
the anti-iifiperiali st, ê expaBalomist ©r oiit-ajaa-<3«t im­
perialist, and them there were those liio IsalleTOd is « 
middle ootirse. This latter groap imltsied President MeKia-
D, H, Williams, f&e ffsitefl States aai ^lltp* 
pines, p. 68* 
Archibald Gary Coolldge, The Upitea States as 
WorM Poisssr, The MaeMiliaa Go,, CHew torS:# i'̂ 08) p* 1̂ « 
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ley and iTtidge Taft ̂ vhonthe President had sent to the Islands 
as t3ie fiTBt elTil governor. The of ^is latter 
group was Isest lllustratad by the poHoy 'feft, 
I^ilipplses for th© Mliplaos ©ren this latter gr«s«rp, 
however, <?dd not asvisag^ a ccisplet# iraSependeiiee ©r s«v«r-
aae# from the Unltsd states. 
Mfocates of Phlllpplss Indepesdenoe, whstl^r Jaeri-
cens or Ftllpiaos, t^nnstUy <1© net propoi» tdte ae-reraai® 
of all p©lttle®l •&« Sta%«ii 
and its Aslatis 9@loay^ birt; talk Tagmely of gcis# 
©f '*prot«©torat#*«®® 
Is tii«n it -ma pr«^o®®d tlat ^#ri®a git# iBmetiata 
»«lf-g#*®r®s®iHt t® tlm lalssa% Tmtt illustrated 
t&# ecmBerTative statmiiras- attita## «f i@b» **I>liilippiBes tmr 
tfe« ?illpls0s" gpmxp 
'*'It takes a l0.Bg tiffl#- mmh to ia^stis 
31 tie®! Mis its asi #ffiet«#y* Popmlsar 
gm&mm-eA iiltJfcea%«lr i»as't e<wirt« ©f ,« 
tteow^t afil a. wanieBBBiMy dei^i®p®€ pmWli« 
viswpsliit,, it i»'Uld. #«eis» r^pwsmtod a sansitole ap« 
prcMsi®^ t® til© pr-ol>l«i. flit8 appre^site toolt isto 0oasid®r«ti«a 
til© politisally Ibmstme attture ©f tli® Islaaders# kttmw all» 
It Ma b®aii \mt a fmw mtmrn Spaaish isperial iml«r hat 
feeea expelled fTrnk l&e I»laMs« iimb aftar-effsets %i» 
r«l« war# tw©-f>sM* l^a gs^at ii«|«ri%y of tfca Hi£llpfla« 
bb» 
Ceii#sreacii»ml l@eesra« (SSni 0-@»grasa« 3M Saaaicmsl ^ 
? -• s08 « 
m 
414 not sf«ak a mfmmm t©a|p*» 
!^3Ni veiiMt %h»r9t®T9t Imi m 9Qm%€emkhl9 4Ltttemmm 
f#X4ll#al amt fr««4®m* fte« f&o-
%©^, imm m%m%xy *lk@ #f tkm timt^ wa# tfc®-
mM% #f ffel» m* tts® ts ftmt 
ia t&i Plililppii» It lidail. ¥« 
to "Bsts* im,!# ia tii# lfnit«4 States# «3B®«pt- tl»| 
tt» «:«©a©»i« w«r« far aor« mx^ 
^m»Xm mA ml%*^imXmi.m* BmA a sfstea feat gti«s -%lia 
fi# a# m wteol# a© f^sfamttom ft? It feat hmm 
%%m m%m et iMm ^mi^m riLl.,iag tlmss A© feat ^^##a 
th« J^aAtra #f » It mm tikt® 
t^«t«itf ifel«,h .liat #».iiml,ttt- im ftha#tt® «#ai,i%l®.a« 
ta Sfaai.^ aft«f Sfaat^ ml# awi it 
t» %b« «f this- t^ptriaata t&al a^aa 
th#«« la tm Ilia flMpia^s^ 
Alt ymm vim* tillia» 
Mmmx4. fafts eat ef Ife# stf^agagt frtaMa ®f %hm flli^ia©*, 
a&14#. 
*• • • 1 a« im fattip #f faasfetî  t&a itw t@ 
ajTtt &M I aatt asaim^w tbat a lataemt 
a# 4tffla«ii% i# l«.ai®» aaa %« taai^t %m a ]^®fla f§ par 
mmt #f aj^a vitlimt ai^ 
falltiaal aliatairai't i» iita faara* ». • ©nr 
la taa^atjf |«aJfs«®^ 
m^torn h, Hrk, BhlliEgtiM iBtawatoiw*. (»« 
tmlLi Fayaraj? aa4 Hlsaliart, Ib#»#  > *  
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Is 1900, tte« FWXipgia«« ba4 alUready hmsm te io«« 
tk9%T 1mm «a4 were belag t® tJie Itadk i»&ges of tlm 
flm ajarljiiag^f tjiit s#«i" far, aia 
l*i« fasawi t»r|, w#rlt 
wmm t@ mttm.9t tb« lmt#re»t 
af tfcg Ai^flasa pi#p-l«<r IM, it HftSf f©? tli« 
@f Urn ##.- p* pli^««4 .mp«a iajp^riadLlM 
1|F t&s Qf t9Q% it is tf tti« faSii# 
ties, wimM 1mm hm®9 tmmm^ %f@s, .tfejw Mn^ mm it was. 
til# «mt* it im& aje©a«ft4 
# * .» m tmmk #f la Wmll«4 Sts* 
%••• mm^trnm tet sys^ -
fe® ftlssat tlws mltiimil# £«te 
«§«M ¥« Ifcik sf wii®%iatt§m mtll irll. mwmi. #gf®«4-
tot %#«a. mt* ifets patMtti# 
pie %m nAir* mr t*%# & 
»wl i i i' 
t« ft,pf«.air Amt Ai^.ri#am sat 
^u^tim^L9^A3 Ife# mme* ^egatm t# tli# 
lh«.f «#» mfttlf kn%%mm% Im tit* wfeol* 
ftffaiir# fMM Mms »t imimmBt ma ^m»tim€ te mm t# a 
te l t t  kmmwmwrn 
Im It©!,# ti# Filifim# lnaA##*. Jfenillo 
mw mptiima a »a»Xl na* 
t®jr tfe® teiMwaM #f am ijMirt«aa ©f tolam-
t««3r«* |fli« UHijfi®aii ®9ir«ra*«0it iw»t4iat«» 
^ a®®ii4««, gtt*> p. im* 
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fkmmm f^^rtheT giv® &» •:maiflir of htm thm 
Ammri9$m piem9a r«aata4 to appA7«iit of 
ll» mms«» ®fli» tmp ««t £©? # • » tia« 
all t&e 4iî rl#a» «®ti*«3efaini©al«t m w»ll 
•« to %M «d»#lm8iea* *8 «xp^8s«t MAsdml 
bmm ft ^at %him *mmm %h9 #3sft of ®j"ga»is«4 
^ Itl irtii-eH feat %««a •3qpiawiG«i8t ia »•-
%at m%$mt &t tht 
taptif® fillfis® l«a4#r g@es fay to esiiflr® tlwi lew o.pimiott 
#-f Mil tfeaianter blttea^to «3cpr«st«d hi# Wliil# 
tb« iit«mr®8ttl 1««4#jp tte®#-,-
.. , "1^ pfsttmwmi&ml tra48Jrs tm $atirl@ti;sa |j%f@ 
t4iai# thmlw 
wm% % %hi« mm st^ste «f 
wmw* 
Bmm «i tkm ]^mmm ©l>®*.rr» tit at it . ; 
is tfc# fimfmws- m 
t# h9 *ats-if iit4- t##| mm tmm^ - \q& 
%km %h%y mmmm t# ft®! tfefti ia» 
ttei. j»«ist&^mi %<& »m aatl̂ ftti mitmm' a 
«f. %%m #f mm %Mm ms • 
ail® tia# flajg «m» butag a»aati*4»"^ 
Sfgiii!gft«a.&. R#ga>ifel.i8.fta lmiuimt«t tli* l^as a 
h&w& mt til# @ams« 1ml tit net awraMar its iSaaia* It satt 
mtarayy bigaat. ap*li 6, ifol, gti4©l.. 
be£i» 2gig9i* 
^  mtawy lijels.* 13, if01, 22j433« 
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th&t ik^iBaXto*e statesemt# "*giV90 as a &hBUPm%mT QmTt&inl^ 
ii@t 9f %hm stiiff @f whl®li tbd h@Foe« @£ tk« Westers 
teirst l©©xi »t«, ©f of w® fiM Im tfe# 
#f tM« Mi^l^ iUi a jresmlt #£ 
may %&ii4a li«®an i© î s3ri'«m4«s'« 
aj* sis3r:r«B49J^iiig eveyy 4af» .aat ttes War 
it is rep^rt^id* #xpe<iti @fer^thiEg to Id qa.i«l in IsliisAit 
Im %Mm fht# ©f pmm la tfe# liMrtii 
im» -prftmtai?®. iiOTOVs®'# fh® ap-smirg® #f iai#y«0t t#mrt tli® 
Bfeillppla®® "sbs not t© i.®rl?«i. tt&m fi® a#tlofi« #f th« 
iffl.llf«g ^atli®3? of #«rtaia in 
finer® wmr® atlll lfeo4i«ii af Fili-fi»»# mt l&vm 
stili %#iiefed im ti# ®imiif# ®r wmxm tms'tux @f sw 
ft» ftsat#?# #f latmsfirii,, 
wi.ir«,-"l© ««lil#tis £® %%m 
tm tfc« mxt f«w §mmwml km 
mt IMt %i»9 1** I to 'tb« iars0.f ms 
im 'mi tm |^#4 gm&m irttli tli# %lbiliii«tmli«s* M 
W&Mp S«]^jral Milss hat &sk«4 pe»«i9»idR to g® t4i ti« Biil-
ippimm %& att«»pt t# Irisg ®iiA %<» ihm h##tili*i«# 
whi€fe fc# »iit4 Imd @©i^m0t®4 witfe i»rk«t 
fkii 1PII8 to t@ %h» stories @f 
sst ast" 2^. i'ol. 22is03. 
ffe« Mter&yy April 13, IfOl, 22i433« 
ms ^9Qmimg sor« mmmm* 
Qm et tlwis® i^pertst wtelsfe was of particular l®|>©r» 
t«a#« %»€ i««lljr |©5,t®i. tb# fumlim lat© a r«allaati@it 
tltet mmm vbi^li tb# Uialt^i. Stat«s faad. ateptet tw ^ring 
«»lig|itmimt to acS af teriaglng alii^t 
aaaifflilattom" wmm mt te® #k'ri«tiam la aapeat* «as tlia 
f#i^t tj^« aetl^BS st CNim#raI Saitb amt ]^jor fal* 
Im on til® luiaiiA of Bmm^Wrn y^im M&Xlm wm im €0i»aja& ef 
a d.«ta#l««ii.t Qt mriiiidc nas acting miiter erdex^a' of 
G«s«3rsl 3«it& in tli# m&.m%i9m af a#tif-
%%lm. m tlw» lalioit. la %M at a «0m3P$-^ 
itartiaX att«ttpt#A t& f@r Ills a®t» &t 
afpaar^t* ffe® follawiag 
fm©iatt«'far#* "tk# #f 4p îl s, ists, 
tte#9s fa«t«- s«lf"-#iftA#.at# 
Afsrll f. f. tallai? #f 
t&« »ftJrJ»s t3@irf«+ at t#iajr*« a«8sl#tt ©f tlia 
aartlai Mtag tri#4 %h« mk»^m 
®@atla« sativsa sf Sansy?' withsat ts»ia2.# ia 
®f tfea glt«m f«st®f4af 0«a#r®l 
#a«9% I« Sttltkf- th« ij^ridan tr##fs im 
'tHa Imtm€ »f iiyM^« aalo-jr salt ilai»ral, ii^ 
»tif%9taA Ilia t$ kill ant Iobii «at4 th9 mw k« 
itlliat to4 lajrsMit ^ l«tt«r pl«a»i4 M mmM i^| tlat 
It i^« m ti»« %0 tal« aat tMt «a» x& 
mim m litn^is^ Ma Jar VaUar «ji3mA 
^»i7ai Saltii tha aga lislt few killing# mA 
km *«plla4f »Sf«af3rtfetag $t®f t«m. 
Mm Q» B«a4 Saa Frmit of oar War 
©f 3ii%|sgatldm", gfea kmmm iwrn. If OB, £f iS51* 
46 
Ttm mma of suoli eodarrenoes with appareat official 
saadtioa and aomaitted mntar orders tended to anthentlsate 
wliat heretofore hat been oaly nseor* Satttrall;?» a© group 
assooiate itself witli appreval ef mmh a sitaatioa* 
"Sim &nti*iBperiallst papers wsre» of ootirse, mmh mam stirred 
mp ever this iaeideat tJMta mire the ethers* the BaltlaHSî  
lerali eemeated tliat the aeensatlon ef these erl»es was 
"prebahl^ the nost terrible eharges mate â iiist &n Affierieaa 
soltier Auirtiig a geaeratioa*®̂ * flie B<Hitea Advertiser took 
aa editorial sh&t at the eesmeffile iâ rests with these words f 
"Qem̂ ss is a@t willing to let the islands heeaose 
there is still aa idea that mn m tl̂  ittside ean nake 
jsillieas ia the next tea er twenty :fears, • • •Set if 
the Islaats $mmt fee l̂ pt.amd.thi aatives will aot sati-
Bit peaeea%ljF„ wlua-t ̂ êlse eau-%e daae %mt t.e kill thesi 
eff as soea as pessihle? what else are mea like 
Majer taller seat there?i 
fl̂ re were those eagpamiioaist Jeormls urtiieh tried 
to toae down the aatare ©f eveats aad s4it fer ftJtrther devel-
epiieats«r fhe fhiladelphia fress» if aet tryiag to eâ ms© 
ŝ h aotioas* at least tried to escplaia the» aim̂  h; sa:fiagi 
"War is a hrutalisiŝ  trade* lo oae dombts it« War 
with a weak an̂  tiNiaeheroas raee is the worst of all la 
its effeets* Operations im sousih a war after aa aet of 
sipiyal treaoher;̂  pati.offleers and imb mader the strata 
of grave teaptatioa#̂  ̂
Mterary Blgest. April 1«, 1902, S4:5ai. 
%m* Git> 
IMd», p. 632. 
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By and Miek'tk&n pirofis danwi&eed mioh aotions* 
'*?#tiriiaXs of oTory ^d lodatl^ 
.it#«iwid to liilto im. j»E»m&i«ifiiiii tlm «%r%h.» #f ttws# @a^«rsi« 
Tjtiymm •^red was »«ra »t:x'eif«,lt Ife 
klllad ©aly "^ta iwi'fiBg- 1:!i« %© lifa# Itedar 
•'•' • .f 
<9«wir«l adtti*# fiONlasr tla waif# to iNi, laaTlag-^^-- " 
tka ammr@ii to dla**^® 
4» a raamlt &f all tliia ptilliaity MiMml .aaitii %i-» 
9mm Imrnm 1» pyas® as •Wail-Haiiilttf ?«.&«*• 
8» axpteiJiaft. him m^Mmm 
«?«-sjidfeifeitiasita wa.i'a,»abt«ra tbe altiwi-tio»»,.aiii • 
lit#- aikmtad' «» 
tliaf'aa4^%«aia ^fiaara vpaa natli amb 
klmi»a»8 aa vmM M t® alirilisai-iiairal.:-^^la, . « 
It tid B€^t ^«Sm: it waa ^if« .pataat t# 
ii»ir ©1^a«#ir«iP...|^^t' .»lf tM •^JAaf. aiuM 
iwaaaad ,1a, ttoa®-pa©.pla t© iistairatod' tfeat 't»ay 
mat @©aia tlte a%aolm^ and afciplata aomtir^l of tlia 
hfcataa#'^ '  
Im aiditlasi to tHa at^^itias %iiiBad'' im damaral 'l&aitli,, 
tliai'a iraira :xwora that #aiiai^i. 'Ba'll la 9atam,^a provlBaa, waa 
^sployimg afsally Mvaira £iwaaiii*aa in M.a -daalisga tha 
Hiitivaa., tkaaa faporta of vlalasaa laad atma to aaaait tliat 
iaaai^l^e vaa adoptls^ aaaawaa aimilar to thoaa vliiaii j&ad baan , 
ao romdly aondanaad mployad %y ipasiarda ia ^1»a* 
ih* 
Mtarafy, "jpjgaat^ May 10, 190g, Mt6S0 
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altboiigte a deat&aratio paper, 
ha4 earlier rapreseated a smg halier^than^thGu attitude 
i&ieli very fre%tt*mtlya t̂h then aai. trntp is oharaeteristld 
&i kmx-ima in |̂ »«ral wlmn empmring theasslfes to foreigm 
8?»taayi and iiistittt.tioiia» Iby IsoftstliB^ thatt "fliers is a most 
gratifying se&trast ̂ t«s«ft the attlt«i4e oar authorities 
t9imrd ths i»r th95' aî  vaging aptiast the Filipisos and timt 
of the British tonrnẑ  thsir sssMBtwhat siailar war is Soath 
Afrisa#"®® f*o ysars later, the Bey Yerk lyealmg Post pat 
tfe« lis to this 8tatea®at by proposiag drasti® panisbaaat 
for AsMirî asLs wh© were gailty of m,r atrooities. "*Saiieral 
Kit#hsnsr has bad aĉ m of his flnardsrome officers shot for less 
atrociio&s aats- i« aaa aot afford to he hehiad the British 
in Isflisting stena Jmsttoe mpott. omr assassins who a».s%iisr* 
ate as soldiers*"̂  ̂ I& aoiaiseiitiQ̂  oa the stories of atroai-
ties* the Shiaaĵ e Hews observed that, **lt Is mearly 'iitte ' 
f®r Sfaia t© interfere Im the interests of Hooamity***'®,̂  • 
the gttseral mtmre of the slt«atlom ̂ oagkt forth this em* 
aatioa# "that it Is tî  for somshody to int̂ erfere aeeiyi to 
he the well nigh aaaiiii»»as ofinioa of the daily papersî  
both eiî asionist aad 'aati*!*®̂  
ĥe Mterary Digest. Deoemher 15, ItOO, m.-TSfi* 
IMde, April 19, 1902. E4j531,&aE. 
Ibid*, April u, 1902, 24:S61, 
lbid«, April 26, 1902. 24:561. 
4.9 
fhe anti-expanaloaist papers io general thoagbt *. . * that 
the reports of the treatment of the natives l)y oar soldier* 
are oonvinolng pr©©f that oar ar®;? shosxM he witbArawaj 
while the expansionist papers te&&«t to mlntain that « 
the sondaut of a s^ll naaher of soltlera has no bearing on 
the q.a®atlon of a aatloaal polloy."®® She Rew Ygrk forlA 
thoa.^t that "Wyler 'womldt find hiaaelf a ©oagenlal gaest' 
at m&ns ^ oeas dinner party la the fhlllppines*"®^ 
this whale affair was scire or less cleared ap whem 
Roosevelt had the Seeretar^ of far aake an intestlgation* 
fhe tresideat, at least, iMide a pretense of 
the atroeitiea* le still was not haokinig down from his 
prefloas iaperialistio ideals and said as 
fhe Eepiiilte has pat ap its flag ts those Islands* 
and the flag will stay there, where wrong has been done 
by anyone the wrong doer shall he pani«het» hat we shall 
not halt in ©mr great work hesaass so»e mam has happen­
ed to d© wrong*®" 
1® pimithe* %lm wruieyi 4o«r^, Seneml *lell»loarlng • 
iJafce" Saith* or at least he was laade the soape goat* In re-
^ bm»» ^p3pil 1902, e4s541 
l©«. sit* 
the Ititerarir Bijjgest. Ma^ 1903, 26i&74. 
Joseph Bxustlin Blship, fheodore Boosevelt and His 
M il« SH5 MSS£8» 2 ifols., Gtoarles Serlteier's Sons, 
Tiiw tork, 193©) p» 1S>S. 
§0 
tarring to hia ''kill all over ten", "howling wilderness" order» 
I'resident Roosevelt oondeTOiet him thaâ  , • hie wora© 
tiiSKa injmtioioms pro#«4ar# has destrô oA hla iarthor a««fal-
8s 
mm ia the mtire servid® of tti« kwa^l &9»®ral Smltli w&b 
pmaitlieA enforaed jrdtire»eat« fhi« rather late aotion 
and the tardiaeaa of it was not lost on those who opposed the 
adEiliii«%z>atidn» Although the^ approved of the aotiont th«f 
eoQdeM^d its lateness* e»g«t 
IN are glad to see that the horror amd iadignatioa of 
the matios have stirred ap omr tardj 4daiBistratioiXt amd 
that Freeidtsat Hoosevelt haa ordered iBfestigatioaa and 
#oart*iiartial«t though we amla wtah that he had aeted 
iMifora the aroaged eoaaeieae# of the people praotl9all;r 
foraed a@tl©n» 
l?reaideat Eooeetelt was etill as otit-aî -<ottt i*per~ 
ialiet* a stutrnmnt whtoii his. ova word#. t®r if led# "*• . • 
I fall to nmderetaEd how aajr siaa> eoaftdeat of hla eooatrŷ s 
gre&taeas and glad that his oouotry thoald ehallenge with 
proifei eoftfldeiioe ou.r mî t̂  fatmî , eaa he aaything hat aa 
eagpaatiOQiet**®̂  ̂ la spite of this ststeî mt he w&w appar-
eatly eoavlaaed that sowi poliejr of at least partial Inde-
peadeaoe was goiag to have to b@ adopted* la his ŝ morial 
day epeeeh of It̂ OB, he gave the first lakliag that he favored 
89 Flower, Oji. pit*, p. 653# 
ills. Mteyagy SiMML* 23, 1903, 26i741. 
si 
aay fam sf eventual independenae for the Filipinos saying, 
*i« l3elieve that we aan rapidly teaah the people of 
tha Philippine Islands not Gals' ho* t© en^oy but how 
ts sat© good use &f their freedom; and with their grow­
ing imowlstge, their growth in self-^goTermteat shall 
keep steady paae* When they haire thus shown their oa~ 
paeity for real freedo® hy their power of self-goTern-
i^nt, then* and not till then, will it te pesailsle ta 
deeide whether they are to exist independaatly of as 
or he knit to us by ties of aomaon friendship and in* 
terest. '^^i  
Until this ti£» those newspapers whioh mre oonsid^ 
ered pro-adrainiatratiea had not admitted that A»eriaa should 
ever grant independeaoe to the Islajs^s* 
Suoh a po«aiMlltyr that th^ Filiplmoa my sosietiffle 
^exlst independently of us*" Ims not heretofore been 
openly oonsidered %y that nupport the 
l®]l^blioaa Philippine poliey, aiffil their IndorsesMint of 
it is a new position, fhether'it is the heglnninf of 
a ^neral aoves^nt-toward treating the Fhilippti»&s as 
Cmha has heen treated or is onli* a passing pimse of 
popular thought, it is too early to say*'® 
fhis period in ItOt was evidently the point at whioh 
the lepahlioaas realised that some tort of evestual inde-
pendemoe was iaevitahle or at least the f©r«goiii#-
tions would tend to so ladieate* fhe hegianlng of a tread 
seeia^d to appear in If OS* 
A auaher of iafliMintial aopuhlfaan Journals have 
lieea strong and oonsisteat advooates of ultiaate Phil­
ippine iadependenoe ever sinee the disouasion hegan* » • 
Bmt it is soaething new for the Cleveland Leader {Eep«) 
to say that ®what the United States has done'"for Guha 
^he Mterary Digest* ^um 14, 1902, 24:791* 
92 
Loo. oit. 
&£ 
m&y be dene some far the Philippines*" and f@r the 
Bgoeklyn giaee {tep.} to re»ark that "in tiaw the tfnited 
States wiII predmee in the Philippines the same siraoXe 
vhicih was wromght j^esteM&y in CmM*" Ihe Kansas 0il^ 
Jf&wmml (Rep*} aftalta that ''perhaps independense laay be 
gmat0d aom da^»" and the Ohieage frifeane i^elievea that 
If the Flliplsee "are a pregressi^e ra«e, . . • the fa,» 
tcufe will «ee thea independent if the;^ teeire Indepea-
dense*" '® 
Althott^ there was a beginning of a ahaa^ in atti­
tude at this tiise, it was n&t» however, an overwhelaing one* 
®Her have the rank and file of the Sepalsliaan press exper-
iei^ed the ehan^ of thought indieated in the above taota-
93 
I>6#4 eit« 
94 Ibid., p« 792. 
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FIRST 1'ATSRmjZ.A/riOS Of IMaRP3KDM01 
ymm «afli#r@i Is W « maitlofflil Afliiefa tool: %%m tQm 
©f rli»8«pp««t yitiimk lclll«4l ®ff « larpi 
mwit oi 1^6 Itwsto^ of tlie IsliiaiSs* fmrimn 
.» .r»ll8f of allllm th» 
•&t tais fkm &wm m%wt9 mft taiiie m Aamrim^m 
mtimiml drstabb®* 
la lt08 Mmmmwelt mm% « ie|.«gfttlos t© Mmm 
%# #881 wtfcfe tk# t&p9 2jiai« "b«loiî € t© 
wmrimm %«iii»li «ri«r» ieh i»r« r«»* 
l»«»t mf SpiBliat. topJjiaMQ® im We IrnM-^Sm %e««. !«## w«r«' 
n iNWe# <&f gr«at af^ta-WL®® tli« flliptTO# aat It was 
la^rtlt #w® %® pp®#i«r« twem tmm astiws lli« t '%a unltftts 
st@-t<s'*s ^fiiinwgmt *«t# at%<«p% to- My tlMiii# ^ ia* 
posi^sai^ 0f tbis I«b€ hat gu.az«at«Nt4 la 
trwaty tAtil Spftla aa^ m t&®y swtia not lie eagproprieted &w 
a.lt«SBite.t t«. stay way tlsm elaoarcb ms ®jpNaeal>le.» Qiiii 
#QBffliiaslofi mrtis eompoffai ©f fc«up »9b, G^Teyaor %ft^ 7i2dg9 
^simh^ mm$&r terter ^ ̂miia gfithell# biidiqp of s<9at& 
ssadiss iiit« ids^lsa 
B«»9 eewMiBt fa jjossrlea^ prcitdsta&t %ut all ia aI2.« 
wks ao great oppetsltloa elthis^i^ mm9 tMt t% 
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for tlie Plitlippime Islamds* 3«otl(ms of It idiiieli p«j^taiin to 
tlie ©panting of mom  ̂ political are kere quoted: 
bm'rn @« tliet #:^stlimg lnarqcr:r90tioa is 
Fliilippiiie Isla&ds i^ll ̂ 79 e#ss«4 aM a ^mtltiim 
of goBoral aM o€npie  ̂prat# sl^ll lis¥« l&eam @sta%Iis33ia4i 
ttiaraiii ai  ̂ Ifea faet aliall hm mwtlflmA t# tht® Prasttemt 
l»f %hm Btllipptse Oerailaaioa  ̂ Tima$.4.9mt^  ̂ tipoa hetwm 
aatlaffttd tliaraofi  ̂ ni^-all ottair a mmm* of tba Fldlli^ii  ̂
laJLasia to %m ta^ft • «. * 
dme* 7 m "Hbiat two years aftar t|» emplmttm aM pa.1»-
limti&m of tlia aasama, im naaa mniik ^atltioai of g«stt?al 
«M a^npilata i^aoa wi  ̂r^o^^itloii of tlio att^o2i% of 
-^8 tlteitad Stataa liiall hmm ao'iitt»sa€ Is tlia tawitorT-
of aaM lalas^a mt lilia^itad %f K^os or o%er am-
•eiii^atlaBEi tri%«» aM 'aml fmtm mlmlx hm'm ibaaa eertl-
flaA to iita Prasitfaitt ht iWlllpia® 0OM»tf«sle®#: 13i« 
y»9»la©at ^«|>Oii ijais® satlaflad -iSh-aFa-of i^all iiraot 
sai€ 0^»iftaioia to aall,. ami tkm mllf 
a gaiaeral alaoti@ii-fo^r of delagatea t-« a 
P^iiOar aasanHy of tfea pls^la #f aaW tarrltory ia 
tim fliilipplma lalauSs,! ¥a Mom as tl  ̂
PMl^ldaa Aftoir aati alsall ^va 
aomeiw^ai ami org^lsat  ̂ail tlta-'leiialatii  ̂ pmmt 
kmrnt^fmrm. ®«a&ferf«  ̂ m tkm aitti^iae e«ffilsal«si im 
all part ,®#.,i!ai4 lalisia aot'li^sMt«4  ̂Hosoa 
or #-^©y mos-^lurlatlam telfeas slisM 1@ vestal la a 
lagislatsra #os^stim| ©f pmllpplaa 
a»€ iii® l%llippi»i aaaas^ly *• • « 
^m* 8* "Biat at %%» mmm tl* witli %U* firat .mat--
Img of ti® IPMlippSaa lagia.jatwa, aaH feiemlally tfeex»«* 
aftax-y tlNra sl^ll \m hf salt lagi3la^x»ay aaok 
homsa irottsg sapiarataljik^two raalSamt on^fd-asiomara to 
1  ̂%itaS Stataa, # . 
It w«a to %e flifie iwara liafs  ̂ tfea FillpiBOa 
vara to basafit trcm tliaae pfovlslima it was at least a 
jai»ri«»»"szlMaS94°*** ̂  ̂ ** — ̂  Ssdija. 2SsSs» sl 
5$ 
it was to lie brcna^t te Wo 
tmm a®Bia, mm &o ImmT potest it had 
%mmn* Thm first stsp hsA %s«b tslEos tevftM gsnsting ei'ril 
'p^llttml frmdm^. m4 Http^lissm partfy Ib its ld64 
plmtfmKt so^i ^«as t« tslEs st^k of Its mmempllaiimmta* 
im 1^« hiiiippises i«» -msfpi^sss# iosurrsirtlimi. 
ssta%»ii8tet4 e«^«ry «iti ^vsm t® Itf« suS prepsrty m 
m^vEtiW m9v«t k&mm Wmwm ws 1i«y« @i^si£«d 
eliril. ||0wra»s.&t« a«t«..it stfmttvm mmd m%wmm ta 
m^iniatratimn  ̂ mA &«r« wpm tk« p«#pl« @f 
isiastfts tfe® Istipst etftl tfesy hmwm evsr 
s»|sf^*' If' «mr p@s«ss(d.<  ̂sC tlis FMlippte:* ws mrm 
mmh3»4 t# tsks fs'isift ei  ̂sffsstivs Is t&e wm  ̂
Jtisf «f tfes .̂ gstl^s «t aM. • tsatslf# jNift 
l» tls .pastitt©® asil pmmmrflm t&« isfes'-. 
^tty ®f SMaa*®® 
By ^i« tiwif tkwm0. tlMa» iisz^;a @f l^idL^imt l€N&»svait aiid  ̂
%fr tte aatS.'Sii €»f tla S<!qp'^iiitaii @^;Fa«a ia tlialr: ̂ i^st 
giil»« hmm if«i® t® ^s- lalaMs, %hm lapn^Iiaaa 
partf was fairly wall to a fslisy ®f set 
«ip®lirlaf mrnrn^*. fw® tiMsi- tsitalte- p©X-
i«y ̂  ̂ s .mmmtmt& -ate# a p-sAtay  ̂af«1»a2. im* 
&at>«iii4^i8S. fit" tfea i%iaippt»»»* 4tff©raroa im aiaaaing 
la^i^iMS .̂ Jia t«a waarfts -l^lif'^y ai^spiifias ̂  €iffa?» 
a»t attita4«a #f tfaa tH® pMr^ss* lagarfilasa ©f ma attitm-
das of Wtm tw© aaiS®r pa4t.tl««l parti as g it ti©iiM %• safa t© 
9«y that a iarga paraasta  ̂ ©f tfea imriomm pa®pla aaivd wry 
Itttla alN3«t ^is »B%J«0t and if tlisy lpt« abmit it» 
 ̂ Staa^od,̂  0 ,̂ ait«. p, IQS-IO®. 
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Th» tmsmrmtie eandidata of tlat 
year, Altcn B» Parker, aelte«d tfe® seratiffiSBt of t&e national 
Qourmnttm la ttils fashleai 
* «• * I am is hearty aeeird with tfeat plai  ̂ ia the 
Defflooratlc platfofm treatl  ̂tim Fili-
plji<  ̂ p3r«©i»8ly aa m aid th» 0m%«Bs| a?  ̂ I alao faT«r 
»kiBg prosaisa t© tham bow to tafee saah aeti  ̂as 
B&m as it aaa |SP«^a«tiy he 
liq^esidBg seeeidiat the sase vlaw  ̂ Williim Jescii  ̂
^ryan ifnippiirtad the eaBiidata hi a poliay ia a rather 
laft-^Bdad aamaar, ttealyt 
"If ftm ask m why a mtl'w&T ^mmrmtg eas amppart 
Btrfeftr# a f®M I will ensiwsr that I m 
m©re latermatM fm e#satitatl«8al g^tremMiat hma» 
liberty tlua® l airar "mm ia g^dUl er ailvar#"*®® 
la ftMiti  ̂ to ^«Hiia wh# were always apealctag m% tm pelitleal 
rights f&w the tlws^© were th<^© kio ̂ alu  ̂ . •; 
themaelf es #f m&m af the ito^tiittas ©f the sitisia-
ti«* la IfOEj after "Sie fa®©*i« ?iiwte«B Biaaesai Bings mmm 
kai t««tp«arS.ly hr^i^t aheat t!ie free ei^ry ®t Fhilippim® 
«:®©4® imt© JfflMBri#®, ©«i^pfNi#« paaaed a tariff law whieh per-
sittei i^e estry @f I%ilippi»e g«©aa at sav«R%'-fiife per eemt 
mf Wm mmnml ^ty, ffeia tariff law wae ©i^oaed hy t!  ̂ a®e©» 
©rats as heiag too hi^* tl»re iwira ©there wh® helia-rea 
that tfee ^riff @a Philippise goods iSioaM h® lowered 
Mimrd Staswood., A Hatoyr of the greai^aBy* Igf?* 
191t. Saght« MiffliB Oo.if BfMteffli aM Hew Terle# i916, p* iWT" 
312. literary gi^eat» ^ptaaher 3# 1S04, £9 sEf5. 
fhe XJ-terary Qiifseat« Oetoher 22  ̂ 1904, g9i516. 
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or completely abolished. 
Secretary Taft, in all his addresses and publie r«-
marks, referred to the tariff as the greatest eause of 
friction. He assured the^^tives that he desired chang­
es would be made, » • 
Ivea though there was no great pressure brought to 
bear against free trade with the Philippines» it was to be 
sosie years before it was to beeome a reality. 
Hon© ot the dally newspapers seems to object to the 
tariff concessions mrged by the President and Secretary 
faft in behalf of the filipincMs and embodied in a bill 
favorably reported on by the Ho^e OosEmittee m Ways and 
Means* In fast, omtsids i&e snpir and tobas®© interests, 
and the .teerioan Proteetiire Tariff leagtasi there are 
¥ery few who do sot i®nt to sea the tariff redseed m those 
jrodmets from the Philippines, or abolished altogether#^®^ 
AS has been noted earlier the lack of free trade pltjs 
the dcwbtful natwre of Ameilctn polities, Inasmuch aa it af-
feeted the Philippine Islands, and the policy •?ftl«lfc the ad-
ffiinistration followed of frwnlng on eeoncxaic explcatation of 
the Filipimos, had disootiraged the infestiitnt of American 
capital in the Islfaids* As far as is^erialistle eeonaaio 
exploitation was coneemed, it w®s not present to mj large 
degree in the relationship which existed between imeriea and 
her new ward. 
. . . trade developed between the two eotmtrles very slow­
ly# American ©apital available for Inves^nt ^s either 
dratTO into the newly developing domestic diaftnels, smeh 
1 
The literary Dig;est« Aijgiist £6, 1906, 31:264. 
'^a Literary Difgist. Jantiary 6, 1906, Sg;*?. 
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as the autcBBOtive industry, or it seemed to prefer luera-
tive inirestmeiit in Cti^a, Hawaii, or Puerto Rico. So 
mall was tlie Jismriem inires^ent in tiie Philippi&es 
tkat» try 1910, it was still qyilt® insignificant• 'Pfeere 
was still to© ffiueh uaoertainty over the ftitsar® status of 
the Islands asd tl^ere was too sueh irritation over 
g©?0ri»>at*0 ansotmeed polity of ateinisteriag iai« Bill-
ippiaes for tlie welfar® of the Fillpiaos . • .aequisitioa 
had h@m aerely an lapulsly«^||®Bifestation of an ««««&• 
tially "unripe'' imperialism,^"® 
Amerioan eoonoraie interest in th© Islands had so faded 
away that in 1908 llieodcjre Boosevelt felt ealled upon to say 
that •^y only regret is that aore capital has not gone there.** 
He remartced '^Omr real prohl€«i is to convert indifferenoe to 
the Philippines into active interest, . , . I aaat not in the 
least afraid of hostility to -^^lat we have done in the islaadsi 
hmt I scwtises m afraid of indifference;*'^^® 
Believing that the e®aditlcma of the 190S •'Organie Aet" 
had been eoBiplied with and that the time had eose to give the 
Filipinos some ecm®rote aspects of liherty  ̂ Theodore Roose­
velt designated July 30, 1907» as t&e election day« "Biii 
move met with the general approval of the -laeriean press# 
» th® press generally regard this step «s all that eould 
now be e3g)ect0d and as redeeming the pledges of the Aduainis-
tration in this direction#"^®  ̂
Kirk, Ihid«« p, 3§. 
l^eodore Hoosevelt, "Itie tear lean \ttitnde toward 
the i'hllippines'', fhe Outlook. 90:451. 
'The Literary DiiE»at. April 20, 1007, 54i619, 
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In the ©lection which followed 1di@ Filipinos displayed eonsid-
erabl® apathy tward this first msiaifestatioii of salf-gcryarii-
aest. Tsriotts .Amerleen papers attaehed different interpreta­
tions to -ehis attittide,. 
S«BQ of o^ttr impers haw h©®!! trying to explaia 
epatfey of the Fillpliaos regerdiag the electicai of dele­
gates to their first Assembly by declaring tJiat the an-
tives do not rsally want self-goveraaient. This iriew 
is not aeeepted hy th® Baltisore tet.rle«y. whlth stjg~ 
gssts that '̂ prohahly th®. truth is' 'feat" the ¥ilipi«os' 
®%p«et aothlBg in the way of mtnml mlt"gmermmnt from 
th® new Assemhly, t!s0r©f@r# do not d©€® it worth 
their while to go throâ  the idl® fom of ir©tlag.**10® 
3l>riiigfieM B®pah limn > which had heea ofte of 
foremost adfoeates ©f lad̂ peadants®, ho.ped that the filipiaos 
woiald tBk0 adirantag® of tteir fiaw opportmnlty In a more 
h^tlonm Maimer» 
•*1̂ ® Filipinoŝ  it is to h© will not allow ®ieh 
ftellâ  to haf» peraaniiit sway over th®a, .sIm® progress 
©an ©ertalnly %% sad® aloî  the lines laid aswB in th# 
.iBglslatif© Assembly soom to h« iastitmtad* Their work 
ia that hody will h® ohserttd mad it& M&rimn p«©pl« 
will surely h« glad'to sot© of a mtiV9 ®apas-
ity to mskf liberal instltiitions workahl© iit the arohi* 
pelago.*'^^  ̂
Siae® th® days of SoTsrnor T&ft aad mv&m before that, 
in the days when the Array was still i» eoatrol, it had been 
tha policy of the Oofernaeat to attempt to raise 
the islands froa the level of a niaeteenth century SpaniA 
literary Pigest. August 10, 1907, 3S:184* 
1^0, Git. 
6S 
eolQBy t© m apprmdmtion of @®atury ottlttir*. 
Ob® ©f very first Mts ©f tli« Amsssr had h®m to opaa 
s«&©ola «st Imild ¥«»a»» ^ia f©ll«y fea^ fellow^d fey 
Civil kimxnisttmtimm^ fliJir#' wer® tws 
I«Ttt®» i» t&s Pliilippiai#! 
Sitti@BaXt8l^« Br®6r«sst#t8B fi4ip^«t® gssod rmmm^ 
ef wi€9T ^ 
&t samitairy mm mti&mlirnub &«a & 
plsttmm iBhlsfe • • « '*T0mmmms ^ m» Iwasitati#^#, 
Itt t®aiiaai|tg i«asetla%» lai®p®Ri«a©« eni #f tli« 
sal«fi«s ©f ^Tieaii 
It iNfts tliiir«f^« ft to th^t® Jfmerij&mm nb © w^tm 
-pTm^. mf tk« Tm^s^ aM ©tfeer ®itie l®pr0T«0Mit» 
were t&@ ^ f®!® ia t&s I©l®a€# 
1^^*, ill t&a alsstiim, the ^atigsmliata party galssS a 
®0»8i4«3r«%lii aajcritr «0 ©pii©«4 t© Frggr®s%tgM ps#%» 
Itiigl: W#g3a e®CTSist®« up#m tlia "ilte#!* lagratl-* 
tmS®** «f til© Filitli  ̂aM aaiE^ti 
^tteif w^mf &m tlmm \m tlat %• Hltpla## 
aai tli® -®©Iffip @f fh»lr aileima ar®. a ^«s<i mrn^ 
tif««®li«r«ms r««9., aaftt f&T tTm isaitltmtiiM^ «itd Im-
Qf s®lf«g@wn®eat? flfeat i«atiay eaa pT&vidmmm 
possilsly e0iit«mplttto for a p«re^le etxteept tfe« d«xdLAl... 
®f p@|mlar rights idsil tlie p®rp@tm«ti®a of foral  ̂
ias.- sii* 
toe# olt. 
m 
Sgattte infiefTM tfeiat th© ro* 
suits of til# elsdtioa w«r« IsAldatiTtt tliat tlie Flllpiiios imr« 
a©t mf s«l.f-g0fefsffls»mt «si sot ytt fir#® twm. 
tk® e««î  liea« oa 
Wtt& %Tm G«rr«iw»eiit ifeiaM. m®t mlj %e 
is tl» fiaits «f this fart fey t womM fear it, 
frltHimt i*#fari t@ tlNi @f tfe« * * *Im 
iri#ir @f tktt mi9§. M&Qm9im @f tb« 
tl«ii ®f ftttwt im4«p«ii«a«Ae« f«r tli# I^lltppi,m«» iliouM 
pr^«jrly ^tll tk# a«w g^iiKyati^m l«s #«»« 
m t'lBi. 
Pf«-8iA»st wfeii® sgre#liig with ttoia 
M«t ®#v0y1̂ #l««s tti f«el tfeat sew® ii®rt of »lf» 
4«%#rai»iti©m l#ft- l,«|«»s®rs4 Im IfOS., 
»t«t#i tfea f©li«3ii'liig ¥i«w  ̂%• 
«2 tymt tl»t wtHiin a t®»iratl« tlis tl*® wiil 
iftium ft# fIMfiŝ  ««a, €e«ii» tm tlitas#!.-?##It 
l» wmll fm %lmm fe-ttiiw m t# 
nMtt #f a ttfaat- amt" 
atel# t# g«ar«at«if t# t&« laMaif' ©rî ' at 'hcia# 
«at fmtmtim trm fme%m 
wkmtmm ©rigiiai, nwpn%it%mB ul-̂ % h»m 
hafi ®b«it t&®j lia4 %«#». €®aBli®j*atelf 
lt§8. Tfe«ir platf«f® @f that wsa m@t mm of 
fe®««tiag #f h&m th« p#s«e8si©ia of tfe# IsJaa^s hmi. aii«d 
m in ifflip»ria34»ti« ©3Epaa»l@ii, 'femt mthmr it was om ®f 
fe©«stiag ®f wlMit iiB«pi©a in its g»a«roiiity 
M2.* til* 
Kirk, a* 5il** p. 
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li«a the Flliptaos tfe«msselTe»» 
la tlt« MilippSa^fi l£ui%3*reetioii Ims be®a smppreesefi, 
Im Is astalsliftosa, amS lifa i@d pr<^#i?ty are ««4e 8®-
®ar#» liieatiem asd are tli«r« afi-
va&diiig eapaeity of tl» p®®pie for ftM 
Urn p0li®i©9 ©f MaKtnisf aM sr® Jueaftisg  ̂
lifeftbltaBts stOT ly s%»p to m mmr teorofiBlag iKsaimira 
of hOB® rale.*^  ̂
la ti©ir ItOS platfora, th® BisesosratiG party was still 
rapeatiag tim®-i»0ra pSirases wh@»©if6r it spok© ©f AmriQa aaS 
pfeilippliits* 
1® ea^rissttt ia, teparimliiai as sa tm-m^ 
dmsafele 1&li:^®r ̂ ieli lias larolima «» la mwmma «3rp«a«®^ 
draught nm w&mkmmm last«®4  ̂str®agth|. a»4 Istt o«r »n-' 
ti«m opeft ̂ to tls® €ib.mm a fwisdaiaeatal i©#-
trla® of - sa^lf-g«pr®^»0•a%^il5 
i^ft iti®® to Tm»Memj witb a w®aitli of first 
laai tit® IslaaSs* , • .0-©as«-
ftt®fttlyj hm Ij# « !s®r« latlaata atfaaitsaesfftilp lAWst 
Piiilippiilt frf|»l(liss til SB say Bsa im pa%ll@ lit® 
at til© • " 
'ftesn 10QNi®ir#ltj> h# mm mhl& to a#hi®i» 
©n®  ̂Itis isaia id®alS|, that of a freer trate r®le» 
tiflaiship "bef^«Q t&e Islaats m& MrnTtsmm 
flui a«xt landmsii  ̂ ia tly® idstory of Phillppia© tariff 
l«gislati«m:-is tk® jte«ri@isi fesrtff sot of ia^st S. 1909,, 
w&lQh gfmat®€ fra® satra^e to goMs fr<« tk® l^lipplass, 
-wltfe t&tt ®*e€^ti  ̂of rio®* sma -at'ta tii® llfflitatioa tlmt 
tfci® fr®® Ijiportstloft of si^r Aoald %e rsstrtotsfi to 
500*000 grossi t*>as par mTmrn  ̂ ami of t^iis!©®© t© S00#00c 
poaads of wrapper to^eeo, 1^000^000 poaads of filler 
Staawood, IW., p. 178, 
ma., p. 178, 
Kiik, I>o®» ®it» 
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tofeaeoo, 150,000,000 ei^rs; mj aiiottats ^yend 
tijea# liffiltB w©i»e t© \» ito th» ar^lnaiy dtety.̂ ^" 
In til# p¥«8idi9i3e7 @f «sda 1»e &mm mntrmmt &t 
wimws ©f the tiro ma Jar politieel lartles# Hi© D0»€KSi«t» wr« 
or l®as Qfelig«d to ii«ia%ala spirit tSi@ir IfOO 
^Bffipitga# TmrmwA l&s »mt @f faft*s %«m, a %ill iToata 
Bill) iras iaitiat0€ la t&® Mmse of a«pr®#«att^v®». tills 
1(111 |^0{>@s9a t © flir» t© FlllptatCNi a €«fliilt# fregd.©# ©f 
iBiepoMons®! it pisae# ttai Emtmm mmd tfesi'© mtgjit ^®es 
t© tfe© w&rMng ©f the jre<i®KE®:, , 
*. , »A &mprmim wmm hy mrtmin l«faKli««,a 
Sftmtur® ^iiepelsy tlit werfi '^l»a«fesadi^e'  ̂ I® the ppsiml^l© 
w€RBld irnvm h®en slimtmmtmA «sS mh** 
H®a tfci® #ff#r ^#8®. th@ :%ill wcwild 
psmbst4 the btimte ' 
last pmt &f tidm %nmtmti.mn %« 
m« first piirtt at irnmtff ixi'm%tm%%& tte# atttt-Bi# it©lfi 
Iry «»y Hiat tfe® Valtsai States jbsa a 
tety* t® im tkm ImXm4»m Im tfa®ir lUlBSB;-
ii^#e «atall®t ©fell§ati«®». mmh as sM feoi^st l©#sl 
%mmwm»mt isiiiefe assr# gt[lf*'g®y«gmmt Sl€ B©t ButmtXm 
fteft snaaae  ̂̂  htm at%ttmd« @m o«r ^ty ^melyi 
3-^7 traits States toiff 0OTd«#i@ii» Oeleidal 
P#li«le«« O0r®3p*@at Pflatlag Oflle®» 'fashlaglBSTvT"§•, Ifit* 
p, 5f7» 
Kalaw  ̂ cit», p* 217, 
fkm Xslasis ttalsytmg germemmt^ 
Witts prmpm^i^, maA $i»ie« bwA M3:mmy iiii«k ms'vei* 
hmf&iMi mximtrnd t^ir Mmtgpj* Tks d^w^iwrnam 
mr mtimmt wsemt et thmt fro»-
I^rltr mw^ «s4 fit wm pmplhit 
fm S#%iag mm pm-mmt ^tm mmiXt liet 
thi pr^Mft %y %%m hmmtm^^ fwrty 
®r ii®ldisg- 'h9 fmm t^m.-ppim-
w# tdf* ttMktue gy f • sMr&t—%e%« «i 
wmMmt «il t@ lt« 1% i« «%t«r 
t^lj ̂  is t«B «3r r««3  ̂  ̂
%• fttUir &ast wmk im tmf flur 
w iaty %© Wltpta  ̂i« f«r fstm 
l» ititi,. ̂  iMd Biiiiise 'NMi«'ifiil 
t® P6y «%«Kit t&iir p@ll®F witlisr it if8« mm 
tmijm «si «it%ii«ly el-^pii£«M# %#»»• 
HtlltpptiHi pdUiQ  ̂ @f lit#. rtt|Nlilt9am fwrtf 
. . mS, in liiif>tfs»€ 1  ̂ittte "lMilt#f @ar i»tT t^wKri; -
. • .«i» Hltpf iw pe^l« l« * m«ti®aal i«ili®iti« 
m%:iim%y fmm twm pawttmrn 
fi«- «»f tftat fmT isii^iilei 
pM'ssi^s th« ®«r» wM-iii it isstjfM tt# eaMi» 
««t« %# f#l.Ifflw «.« 
Smmrm^ im mmdmt m 
 ̂fa|)«7i«'|liR mm. in. 
®r tilNMiiAiftt# We tmAmm thm 
im ia^»i!i.«lli^ mm m immm^lm %1'm^ ifikimh htm in* 
•mlm& m Sm m&mmm is* 
8Bi laid mee mttlm &ismm %m t&<i «li«r  ̂
^ a%eM®Me&t il^<» f^alie^s%«i Sottstsw @f 
Wiilii® mmmta tmf%t "^5?  ̂ iMlifpiaas", 
I&tgiwMKgwiiit. tdfllS-lid,* 
al QQ»itt9«, 1f«w Tdiei «nd C^iea^©#: p. 51» 
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mvmmmtrn We fsiver a& dftelftratickii of ths 
to &t iSim 
Tikilippim ibismb as.mm m» s m^hle gmemmmnt o&m 
l« eslMi%llslio4, » * 
Wilmm, ImmpSs^ %%m pl6tf@iBi, 
imat««ted thmt te AiA b€i% t# diws-ip •ItlMiir ti^m his 
ia#al8. @f <3r ffm.. %%• mm& 
mtmtmd pmwp^s^m &t htm mm fsrty. 
Tlmtm «x« %w» gt««t tWtngs  ̂Se» Oat i« td aMit tip 
 ̂Ittiitise «8d ef .it^% '£» mttmv m 
. » » tlie p©ilti<@«i lif® ifif p«efl» ©f tli« F&lMp-
ftseait fm wa lioM gcvfffaiiSBtftl pmrnf is trast t®r 
^dlr mtirtmf &m ©im-.*®® 
Im mpmn^:ff lie mlmm %liiit mmTim 
ii^mm ltd @f. it ft s0is%3La&#e nf 
Ib D^lii *^41 Bii].ip#iii«»p ii» met sli®* 
wmtmt'mm t@-- m%m& mpm mnj w^tm ^im% @f prli®.# in ©rt«r 
to mar m  ̂sitiwaa., «« if 
It: fm M» t® aak® bfaeuiwr* ©f 
a#lfiito3iss @t^r satioxis l%i« We me m% 
tlit «f 'tt# aillpp-tJii Islaals# W» Is. • 
fmt liv# 1» tfewiau 1^7 mT« tlistr*# 
tm %%m mmmm ̂  ^ mm- m% *mm. part-* 
Bel's* It is mwi,. aft i»lui%«wiif 
 ̂ %« :»e«% - to 
imi B|ntm..» «»' sdre 
••t .1® ^sm mlm &f |M8tl<Ni «aft of 
Msmstms. Biofld %lma loi«« &f D«&@* 
m 
3.t£ 
iss 
ma., p» 3§» 
• if. p it !i • 
Il)ia«, p» £74' 
m 
eiratte party flTst im JLtoo «m wpmrntmA 
trm tiam te tim#» •&d alse t&at i*r  ̂
ka4 «li«8«Ei« B@«e<reirt if  ̂mS.m& tm it@@ 
%mm&* wm a@t pylwwpy it 
e«FtttiB3L7 «^M 1i# saM 7««r« %m%«m %lm % 
iya»fl@«a iutS fisally deslftsd %d rmw^lm i»i>«rialiaB« 
^Xt is tT«» tfeat t&e Tstsra gii^» littl# 0tt<tmti<m to 
Matttt'7 aM mmm w&t im «ii€ te hBW9 giir«m « ffiasulate it»* 
IM faet  ̂ after t&a Wmammtm &mm i» ptwrcr tn ItlS,. p^lia 
©l^taiisi waa atill i«rr isiiffariflit t® tfea fieeatic® ®f 
ImSapaMan^*. 
Xf tit# attttnia .«f t^a Jmiriaam tmsiHL ^ap*. 
iiaat li^nlir iiftRiiilatratlva raf«rai« aii^iPaA 
li@ir w^rtatm -mm m^Xim .simian ^ I^Utipplsa 
fimattimft '^a Siatmsalait at %ia famaa Mil avam 
ia<^a pSaisiT giemt la tlia IMlffafma %mm}t& tlw 
ifeala P&iltfs^tsa- ^aatl^ii i» jaairt.aa*-*  ̂
alaatlam af w@©Si?«w wilj  ̂ast ^a tfc® 
l^aasmtla p«p'  ̂Is itli, ©llfea  ̂it a%«at mmm ®f a 
aamltXanaa af smt^csiy far t&a t It 
aa Ippaat da^ftwa twm ^a aamrea liiStb airaata tal^m 
^iiiaf -^a S^mMiaamsw It rapFasafitaS a apaaaiii®*iip praaaaa 
it vma far fim liaisf a a@a^lata a%e»t»faaa* 
f!ia M%»m paliay aa tiaa 4aalarat tlffai*a im mm 
i^a]^at« » » Praaidaat WLlamk dmiMmm tiftt •awry atap 
t» taica will t>a tal»s wi  ̂a fiaw t© ^a mltisiata ia«a» 
Eiilaw, Sis** V* 
fit 
&t %im IslaMs#* mwA Pr^ai-
d«iit T«ft iHiiieted tMt mwmry ste^ atmlA he tmkmm vdth 
m wiew to tin# pf«parfttieHB &f far 
etmmmt, loorim tbe ©t &r 
mm4 with waited States to be i«t«ml^e4 
^ 9irsmm^me »hmlX axiat tliat pirapwra* 
tim is aaag^letsifi  ̂
itella lia supported Pfeillppiae ladepesiwiea mm a siattar 
of p@lSi©y, Wia8<m was f«r a© difsatla sssatire md he ao iadt«> 
aat«i to Oc^iiprdMi. 
Wa »ast ataaiil  ̂ la tI«w 'i^air %itti»ita iMapaaiimaa, 
aad wa smst a<»ira t®ma*d thm ^Lm mt ^at iMapaaS ŝaa mm 
ataadll? aa f&a mmf mm %a «iaa?«S |§A thm fQiasbiatioBa 
asi pa3»«ieBtiy 
Bafasa lii asi^  ̂©fft#a, I^««£fta»t-^^at Wila^a @a*e 
aa df iiimt 0«Bi®i3fati@ vairalcm of i!tm ^mtlmml 
wws whem hm ©ewaaatad titat *«"tliia Pfellipplaaa ajp« 
at piraaaat mat ff-mtlai? imt I %^m wm ara ta la* . 
prli  ̂@«t»al*«a ©f t^t Wtlmm aiMara^ ta fela 
tlHi€riaa tlist aatlaiyBliULas amis, 'mfm tlni SF<e«.t»at aaonat 
af «ilf<«€aî a«im'̂ ®a If ap̂ aiBttai a ft 11 pis© mm^mt 
%@ thm Fliilippiaa a^Midaaiaa* IRiia gava tlia Filipiaoa a 
wmimTity of ftta ta famr ia t&a appar ©f t&eir lagla-
latai^'* la Ma tivmt Stat a «f '^ta Wuim ssaaaaga t# Qmgmm^ 
Wili^a axplaiaai ^ia aatia&» 
Mtf to Hia FMlipplaaa" (aa adit®rial)« 
I^iia^saa#tai* Qatalar l€, 1#1S» fSsl©S» 
0<B^«raasic^al BaaaaNl-, t$^w^ Saagraaa, Sat 'laiwiea) p^4ib 
klwkf, i|̂ . SM** 
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Aatiqg m&mr tli« amtkwitjr eaanfaTTcS wpoa. ?re»> 
iS«at by I mmrn^m  ̂ th# p^^ple 
&t the lalaads a »a|@rl%^ im hmmmm af ^air 
3agla!L«t4ira Hiady a|>p#iailli^ fiva isf^afl &t tmr 
iftti-ya aitiiHiiie ta tfeM- iMKabtriditp ^ 1^ aaiiaiaaiaa, 
I %aliava la tfela aay w i^aJUI. mfm pwf af tfealr 
aapaaity ia aemaal ^ais? sftaaa of Taap^sai^ility 
tft a39»raiaa at patitlaaS. p«wa-r» aad t^t %lbm amemm 
ar t&ia ati  ̂viH aiera taaJLaar <iB0r •iaw f«ar tJwi 
a^pa wMiii «pa ta , 
^*Tfm stapa i^lnSi mm te fallaw* aara ta ̂  tli^Hs 
liia B^a^s^ta* aI4 px^laa ^a% a 4afiiiiito a^ta* 
»emt af ii»iriaaB tINi fkllipp£:i^a a&cmM he 
ma4a» ftiia* af scmraa«, implies aane aart of a -pwmim mt 
iaiapaMaaaa» 
Tfea Wilaaa pali^' %«pa frait ia Ifea Jasas 3U»y abi^., 
it vi].3..;%a j^iasiiara4 Hafaatat'diarliig' "^ft'a aisla* 
iat^tiaa* fhla^ MSI %a '%*at Saaairt^^ll %f fsatiag 
wiwimm a»atfip* 
• # » it 'iij aa it tea al^nmya pmTp^m at ^ 
paap"i« -f«P -Hia -^itaA S-tatas ta witMyaw laiat r aataip-
99^ ̂  fMMfftma lalasfia aaa t® s^aogstsa 
1^-lr -Iliiii^^HnSiai^aa aa acNm aa a ataxia gmmmmmmt aaa 
%a atttmliiai ^«irai « • » 
mm* IS* g^arai lagtalatlTa paifsra im tka 
fMUf^iaaat aian^t aa teirata atl^Kralaa pratiiai* ek»XX 
Im» iraata4 la a lai^alatara niilftn alkali amalat af taa 
lUMuiaa^. aaa t&a sasate aaS atbir tl» H^aaas af 
sapwaemtativas, « • • 
3a«)« 13* Tlttit tlia aaaiSHsra af aaaata af tlia FldLlip-
plsaa# aasapt m kmpmln prmided^ afcall ^ alaatad for 
CiitgreaaiaaBX aieia ,̂ C^mgraea, Sasd ^aslm), 
pp. 7S-76* ^ • 
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terms of tdx imd t&r«« years, as horaimafter provident 
Isf dl^etors ©f tfee PhiUppii^s. 
3«e« 14« l^t thtf ^ %ts» hmma 9T 
s®atstiT«B ifeitll, exsi^pt «« fe«r«lm Fre-fid^a., e3«et«A 
%ri«»nl®lly by tt® fatt.iifted eleetars ©f tlt« 
This iftw 8«ofa^ltslMi4i a d^%le |nt¥p@as; CI) It ai»S« 
t%m Hiilfppl»« legisXatm^e a Hillipplaa li^tittitMeii^ 
r@preaeetati^8 @f tai® peeple. (i»itli ala«r aasep-
ti^a) 92«et«41 by ttoa Pfeilippla© eleeterai (B) It aeecc^liaii-
ad wliat IbiaS baaa att«ffiipt»& by tiia tNii^^ratB dioriiag tiM diaeua* 
alim ©far fha paaaa traaty 'i^tii epi£m« tlN^t im, tt gaYa tSia 
fi3.ipta«i a tafisita pr«®ts® tSiat It w«a mT ta 
a«wa Say retire aB« la#ra t^im tm ^air ©as Saatisy. 
^mm wit »aar ta ©raatisg «ia PfelMpplsaa «©ra 
trm&m l^am tlay Imi ta Itai^ f<3@r« Is 
QtsAm JiBastomt t# ^ bill it was fi^tiaS tiat merMm. 
sa-ftr^lgpr^: ty w§i®Aa b@ witliiram la s©t lesa t&a» tws sssr 
a<^® tl»ii fmw yaayai It atea witlttraw aiegr ga-^-JSitiNi af 
fmtiara ppataatlao# 'BWL-s «»aaiwat lr@mlaa2.ly pea.aaS t&a 
SaiKita |4S^4]t). ^ -sdr^a ®f aaatifig T^a af ttoa snms©^ 
aratia irloa»pra»i4i^t, flia iraay balsg ^at tfta la«@fi laaa-
iQti^ vliiah wmM MW9 aafasiiqplSaltaA tlte aims ^iiB^ aa tSm 
Imma Bill waa ^faatad is ^a aaiMta t« 1^3 W aaatii^ 
val^ 0f tba l^|!f«%lla«a tiaa prairilSaat,. '%is QltatTsia 
,"1,  ̂̂  SslSaa ataSffi ia 
wns d«feated in Mmimp homr^T, bj a o^asbiitatiosit 
0f E«pull3.1«akB a»a G«tliolifE-^eiK»eratt0 iretas. The oato^e of 
t^d S'cnttti Bill ana fate Gt 01arl»i jUneiaigteei^ is told 
sluarlf lif whs fellowi^i 
Is HktB form l^ill mm mm% t@ th® Hosute, tl» 
Ol8f% JBon^teaait emomtmri^ m% &&lj 
frcaa t%# a®-pa%lle8iw fe«t trm mmmf Dfa^-^ta» l8p#ei%l-
Ij prim@iiii@«€ wim aat«g@&ls& of l̂ e WmeerAta 9t t!t» 
Oath<^id f^ithg and ai#|ipit« tlii fntstle mft&rts &f 
g^mii»slm»r B«pa1iii#Kac aft-^e>ll#-»Baseerat 
mmlitim Icilisi Hift qx&^ a ^f ld3* 
151« «ft»«r wMeli tlw %lmn e^rmmA tli« erigiBal 
iiM all f • Ifea S«»at« mltlaiitaly 
a9t^®«0aa» mn& %he imm Bill was a(pp^@T«d Fresita^t 
Sip 
tbvemmn tliis a® Ms® %y %%m CatM©!!® 
Cbiodr^ aM feaA als^ t&mwmm its raasm* 
It ar|̂ &rs lilNieii' %iit ^9 imflma&iia @f tJbte 
Wtmrn t„s t© lis #1^ will lie aaoirtat tm '&gwm 
9€ Itttmliiig Btatas lUiMI im tkm fliilip* 
piaa Xal«i^S|^ mmi i^m immdm itt&alltauts ®f t&« 
Islfti^s tliaiir &m i^wfytrnrnm l%a Ohwtli. is 
wm^mtm less liaiparei flr lattsr w©'"fee®tM %hm li„|» 
mmml e^^wamw^ ©f 
Ss "mmim Tmt mM ^ tl» mm mmmTwMrn 
p@liey, ^'•fhia Jiraas Mil is fe«t a lo^«al sef^l 
t© tib®. ^Sadnimtrmtim*m asti.aa ®f ISli ia #i« riliplii€Ht 
a saje^t^r ia boifa &a«uiss ©f tM liamlar A8»«il^y,* 
Kii^t eit«.« p* 
isl w^all iftta hiilipi^ibas?'*, fl» imjapsatsbt. 
Howatear 191B» 73:1 .̂ 
Ifee li.tar«ry Ptisast, sapteaitosr 18, lfl§, 51j^©» 
fS 
Do^ez^attG fiatiosiiX eotrre&tion of 1916 ga-r® its 
ai^powil at th« ^eiies Law* 
W« fe««rtily IMojfsa t&® fretisioas ©f ife® tilll» 
mmtlj i^ss  ̂ tib» B0«»t ei fsrl^r 
i» Billippls® Islatmds as 
ts fmlfillswat @f F®li«y 4««lai«a "fey ti» 
D«BO©ra%ie Party Im its last Katioaal platfe»m, sitdi iw 
x^lterat* oiir inderaaasKt of t  ̂ @f <sltl»at9 
fir tlMi Isleadsji e^^raaaeS la 
pratt^^la @f tfeat 
fli« Mtam ]p#llei#s w»ir« a©t e^fimed t# t3l» ral«Mflit-
i^if« lid  ̂axiatad betw«»s JsmTimm aal ^iUj^imasi ^«y 
a^aniaS t}3r©«#@«  ̂ t  ̂isltmta tItasselTaa* Wtla^s eppoimtM 
Trmmtm 6« Harxis^m (kmm!eA% Qt Fkllippi»b*« Hm 
x%ilipp£ma Basid^t Gamaral td tte t^tat steta»* Qmgmmp 
WmmX was wall plaasad tliia appslBteaiit* 
WmfTiwm  ̂ i&m. Bassfy ««©««»€ of fwrp€>a«ly aekliig 
Wfaawlt a ftgari^eai mm m cwl^Nmi^owt axpca^mt of Htilip» 
piaa i3sAepmM9mm» %hs mtmrnm iftilek 
l» taatifataA, tfe® FlHpla® p^ltSi.«K  ̂ h&& a aea?® or !»«« 
frea hamS in fiomimg ®f ?liili^lsa gcrrarmaat* ^ia 
am^ax* ehmm ^ pdliey iietmralXy mmM p^aatbla « 
eaii@imt @f graft# l&i«. t®ai«®ey was fai'tiiar is-
ataaaa# hy 'two i^lar mmmtf its 4«tiaM 
f  ̂HsiSllppliia pp©am0t« ftai ^^t  ̂ tiia natioml 
Imaeosi  ̂ and aaooMly, im mm mffmt to a^mraat tka laiHiid[:«4 
3-3® 3  ̂SaiBiQttgatia 19li> immemttie iratioa-
al S-waAttiNi t^w Tc  ̂iaa5 pTWe 
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laek f®ralga oapital ^ pdjUtieians d@iiieeived the Idea of 
ifea I^llpplBO ®0T®3ra®fflat i^salf aratarlug iKt© tmaiaesa* 
it ilfip aa4 apperafictly patj^aga leiaa pieairalaiBA ±m 
axpaiKtitura ®f mmmf e® railmais^ ani®ar mills ̂  aai^at plmtm 
aM d-Hisr «mtarp*i9es« Iba followisig (po^atioai  ̂
inritt«a hj a mtn i^o a parac^l imteraat t# im t^a 
IalaBda„ ax^Saisa l^a aaooiania mitmtS.m is t^a li^t ifeiiii 
©ppeaad a palieir nf Jsmri^mk ae«ttla a4@p%aS« 
Sba ailip^®e« f®®afaip«S €wiag tlwi WMP  ̂ p«®k i^laaa 
Isaisi f®r i^ar# tiaas^* e-apiMi  ̂ • ana^aat ©11,, ai  ̂
atapl® pi^iassta* "Im emae^paasaa., la* 
ipolar ,,raY(iism9a» i^loSi tatala^l-laaa t!i«Qi |aic0dO»O0O~'lii 
l®13-.fisayaa»«i t« mara tkam |4S0©DOgCK5® im IfMg tiitia 
fwHAMM^ 'tk mhmtmt%ml meepMrnm M % aaerf^tamt @aaaa 
ar SivartiiMi ^aa f«wia iata f^llti^i atift«aa'i8 aitA- idtl  ̂
it a im ^mmr m4 frntrmmsB 
 ̂Mmmmm* Qoem .̂ mik ^mmmm « « « lita af **go7* 
satai^jtsaa wmm tA®i>tat,**»4 
"Biaaa poltataa wmm %&  ̂tlia mmw&m  ̂mmmM^Tmhlm 
arltieis®* 
Skm%Xj aftar tlie ef tfee" tibia Mli-plmm aaat a 
talagfttioa t# fm. t&a pipp^i^ia eC mpi.t&Xt%%'m_ m 
th& mrrmt psfwtiarltf ©f tla tar® «^lf»ifetamlaBtifm"» f&a 
©i^Defatie ateiaiatwitiost h&mTfm  ̂ was nmi tm»&€ a 
ns^'blimn asA my aueto aaMoa iwamli sot %a faTor-
aWy reaeivai# Is aiAta @f l^la, feowawPt Pi««i4^t Mlrnm 
^ Saaial !• Willia»a, •^sural Wo®t md t&t 
ftliptitea.* fm W€ar-M*a"f^ .̂. "fa^g^gy- itt4« 4f :S#'r. 
1 " " ' " • ' I 
?5 
«4dr®»s«5 Soirees la D»o«iT5«r , la tl» 
maimisr: 
UJLm fm t© eall jmr att«grlioB to tii« fast tfei« 
of Hiilippim® iMve In 
nsim^slsis  ̂ m wtmh^ ̂ mmtmrnnt-mimim %h& lm% antieB 
&f %%9 is ̂ eir end haw tnl^' 
filled t&e e^nSttlm nftt hj as i^Qeaimt « 
ecimsijtermtt^ ef gx»at&Bg ^ t&ci 
t r«8pee%fally %m% «it» eimtltloa pf^esiant 
luirfi»c i^ltktlm^M it is mm mr li'beirtf' «:si mjt 
inty te o«r prini«« to t%L« of tli@»« IsXaMs 
%t gf«ntimg.||«n tl» iBd«i»M9i^a «li3sii tll«y me iMmocih' 
mhlj 0^«t»3.SS 
1%» t@N  ̂so iMitiim oa tids i^o^nra^tsaatiosi 
ttSHi iaea^ieaR-l^illpiJlBe wmwm m th» fmrm » 
*tim« of trQtt% !«#•*• 
Ogggrog8l<»Mil Beeofd^t Gc®-gi^«»,, Srt 
S««8i<m), p, 
CHAPflB SIX 
mmiga iBOPfs A FiaK kniwrn 
la 19^1 la k»«piHg witk tii«lr tra<litl0iaal j^oliey, 
t&e Qd»oo?ats a^ia asssi'tM im t&«lr actional platform a 
plazik fawrlBg FMllppiae Iafi@f«ii[4®Ra«« •*¥» faver the 
^raatiag of Imfiapaadaaea without maaaaasary dolay to tfaa 
iss 
lOyiOdiOOO iatobltanta of tJwe Fbllipj^lna lalaiNla#'* T^a 
Hap«l>li®aa platfara of tfeat year waa e@R«^i@iioa« by a 
;piat® ab#sa,©a of aay weneAi&n ambjaat.* 
If tfea Hapmbliaaat ^arty iiat IgsoraS t&e Fidlipplaa 
^uas'tlom^ t&© saffia ©ottlA not tea aaii for praaiiaat jfer&iag* 
PraalSaxit Hardiztgy wbs aa a M^bar:- ot tiha sanata com** 
mittaa oa iasalar Affaira &ad baassia raaaonafely aoa» 
varaaat wltJl t&a problaa, waa kmmm t© ba iasti^ag^tlEa«« 
ti« t© any proi^oaal Iniroliriag i»wriaaa wltMrawal la 
tk© naaf f«t«ra»1.3® 
1% will ba rwaaabarai tfeat Pf*aai4aot wllaoa M4 
raisaa^iEtaS at tlia and of iila tarn ia offiaa tliat tlia 
p&llippiaaa ware raady for laftafaadanoe* Small a »tata»eot 
aaulA aot ba antiraly igaarai by thm aaeaaatlag praaiaent 
aat, aiaaa ba was la ao frame of mlad to aa^ly with tiia 
11§ '•faxt of tha iNiseeratle Platform," Qarraat 
Hlatory aagamia®.. jm^ist ItEO, IgjSSS* 
Klrlc# gg.* elt». p# 49 
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rsoQssŝ Qdatlos, he mnt an litvestlgating 0Offlml89l9n to tbe 
lelaads to report ob e^naitioms t&^ere* ec»ed.83ios vas 
l^eadei Seaeral X«@aard Wood aiM foraitr i* CaBi»» 
eroij forlHie-* oe-Beiml W®od will fe® resMmfeered as a persoml 
friend ©f presideat TheodoaMi ^QseYelt amd Had fead t&rwmF 
eacperlea^e la tlt« Flillip:piB«8 tihe Moros* Aft«a? 
•peiidliis femr aoGtlis la tlie Islands, ttil« eantisNiiOB eaii  ̂
to the mmmlmi&n tlmt the vbl^li ted beee 
mde hy Freside«t m&m fo^^ied ©% mm&mA 
We ftad tfeat tli« G#ir#r«ii^mt i» not rea®os«gi%ly frm 
tr&m timm tmmlt ia the t«»* 
Ve fiQd tliat %k& peoj^le are @r|̂ imi%«d eeemi^idL  ̂
nm from thm mtmnipO'int #f saH&s&l iefeae# t# 
m&lmtmim as iadepesdest ^s^mwmmwt m 
le feel tmmt iFit& iO.! %kmlt ei:@ellemt 
tfe« mcjims'i-mm ®f %hm faet eight ymss  ̂ 4«ri»g wMdl 
tiMSf iMsire Imd frftetlisfil mtrnxm^m Mas bees mmh as 
t® JiMtify tm pe^lii 0f tite Smlsi State# reliatmleli* 
iag sapiwrrislea ©f tin# S©"r«iii»eiit ©f t&» pfcilippiae 
Islfimdit wltMrmwisg- tfe#lir an  ̂®mt sitfy# sJitd ieevlug 
tlie islasMts & ^mjr t© ei^r foverful matlem <i#tetlii|| 
tlieir ri®fe aoil amd potential seiffi^reial adiramtftges* 
In mmXmi&m we are mmlmmi. tMt it votild le e 
iNitri^al @f tiie Flillii^ime 3^e6fle# a ai»f®rtme to %hm 
iJMitrieam f^i^pleji a distimet step bael^ard in thm ]^%h 
'Of froiireaat, amd a discreditable negleist of our 
ml drntf «ere ve to wltMrav from thm Islands aod term*-
iaate oiatr relatioaafeip t&ere witiiont giYlag the Flltpia-
03 t  ̂best eltamee pdiuiible to Itave an oirderl? and per* 
flHmeatl  ̂etaltle go-rerraoeBt#*®  ̂
S^i^»8aiQi»al Pigeati. Jli^ril ISM, 3iS38y^0« 
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ffltb this reeomeniatioB before him, BraslSsnt Bsrd* 
lug appoimta4 WoqiI Govsreor aeasiral of tbs XsXaads vlth tlM 
tmplsasant task of rsstorl&g Aandrle&s •xseiitive a«tliorlt|̂ « 
f»m. «i|̂ t T^Bsm &t dsiaoeratld polities in i^lefe 
fiXipiao pelltisiiuiui raa their mhow with the passive 
ftssistast# tMe &m6w&Xt of tl  ̂Mm YmtU 
salt  ̂ Isrrlsos*# eM«f eablti^a seMMd te b* 
to l^i&g t@ mm eai th« llnm @f AJsaA.ri@ftii C^Tef%@rs«<a«aermly 
t# &smX tiivB tbiS flag fx  ̂Ids j^laee amd teks It Idsek 
witfe &im te Saa ^amuls###** it Is a T®3ry i©ms iiso  ̂
3.$gi®al step to a wa mh&m the aa T«"* isEift *•-
this ammer* si^s7i«»@e is tlui tztifies 
^4 niiwa hi« a ^oiaisf *-• attit^e %mmNi dax'k«»ttl£imi  ̂
iraii#s  ̂ mA his rmoT  ̂ el#q-»«&tlj testifiss to his iapa* 
tisa  ̂&t a®y amtJtority feat hi# It Is i»t hart 
t# m^erstanA rillpi  ̂poIitioiaAs vei*#. .so taspeiratelT' 
a«itiTS* se« the GtoiluiMt States was its pelis^ amd 
th« pfedietisa of WiJLiieus Soivart Taft sottdeamlsg the ehaos 
vhieh «r#«iJL4 1Ni Fesmitant of aBf' promise of IndepssSeEiee had 
3-  ̂ ftos Literafir I>l^st» A»^st 4* 19g3, 7Sa4* 
13» IbU.. 5. 19. 
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dome true* 
s froaise wlH gre&tiy ailsleM the J'illpimo 
people asd ^reatlsr ecrs^lieate tJm eltttetiea la tlie ^11* 
laXs^wAm with reepeet %& thi( wieoees of tbe pre* 
eeat govenmeat ti^re e&d its orierlf eomtisiiai&ee* Ho 
pi^ffilee ofti^ %e aafte to tlie ftXXpimoB mxmvpt that ve vllX 
t&em laiepeMe&oe vheii titey are fit foor ooamlete 
eeJjf-i#>veri®est • 
Aiserioft laaS ^t foIXoved this aSvlee} a definite 
proadee of iodepeadenoe £md l^eea md«« wm for 
Tm&B&mSf t!ie United states liad to told off fuXfilliais ^le 
promise« eoBditiome beoaas etzmined* 
At tkm FiXipii^s referred to Mtrleem rule ms 
"Wood*« Oamlry Oel^iiiet**# l^otestis^ aipiiast tk9 oMistge 
of poliey wUleU Wood 1bre»iigiit about in atts^tiag to restore 
»mm- sort of exeomtlTe a^tliority and e«i^tell soae of t&e 
exeessea of the filipimos, tfee f&lllppiMi l®gl»iat«re east 
amtber delegatlom to the Halted states seefeiais iBtepeiid* 
mmm* Oafortiaateli' for tlie Ptollippiae mamf, tfeis was a 
period wbea tlfcelr ability to opera^te a i^wer®* 
smt appeared ne^tlve and their stoek iiiierioa was at a 
low Tim f4^«#or}$es iawestigatios aad tlu» smlise^emt 
edjidBistratioft of doTsnsuirir' CM»aeml Vood liad resulted is 
^d pmblieity la tim ttolted States# for me^Xm.^ the mm 
Yorle iarlfeaae» dotibtli^ t^t tbe fliipi^s were eepa^le of 
l^sio soimd go^ermieat mid^^'^l^t ®oir«nBMet would ^ 
14© yitu literary Bigeet, 
septfloaier S, 1®0^# g9j27i 
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us»t«x- i!i4«9«a4e£i9« boon pal:^hiX3.y formmmtt, Xa 
9«tie mtt&irm th^re wuM hm a ralapm to tmttoiml 4i89o»» 
afid rmwoXvLtUm'>^t0 i^llatloa «i  ̂
AM tli9 yftgkljtfttea stay mwmmt^ that "•tli# 
tifig ef aA i^iransBUiat la tba Pbliipptofta 
voiiM ha gl rislqr •3g>«riiiiat, to aay tlia 
a of poMtloaX acH^n^tioHy waJU, f«QbXlais«a la 
thm Stataa^ tlia s«»t tliis latast deiaga* 
SMkii^ iM^^4ini»ia4. It la aot stB^rlalag tbat Preai* 
tamt l&rAiiig jN^ltaljp tmn^at asiia la tills 
mmw afeiftfaljwAa ®f a^lieatioiiSi with s&arai. 
fjfiia la vitli gratitnta: fof 
witif Faitairat^ aaiwanaa tl»'|.,iif» mmm Molfi-. 
Ba piN^ia mt&air tia flag vlie #a mt ra|@la« is 
JUti^^ift |f»y^ ^a tlaa la |rat 
iftpa .f@r iBiapwitaitaa-#^'**® 
pmm of tl« 0#aatiT .Im- .^naral a«$i^orta4 Har4« 
iag'a "t&i til® ts E®t yat rips'* at%itm4«« 
"till it mm. fea rtpaf f&a la ^®aml aitfear 
**144' 
avoids faeliii; %1Sp8 t^aatlon, or mililr aeq^aaaa«j|« * « 
'BbKra war# a fsw faj^ra whieli »^port«S iaiapaE&anaa, 
Mt tfeaaa wara a saail »i.iio3fity a»4 hsa Tary littla iaflm* 
Xitagiry Higaat, ^aiy S, X9£l» 70{XS« 
^E* 2ii* 
Oigsstj. ^hiXy 22, X9E2g ?4£l3« 
ME* Mi* 
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f@r the people at Xeirge were still not dlatioorblng 
tlumselTes ovex the Issue* fl» mm YoflE ^gribane rather 
trutlifullsr ex^plifl«4 the attitiide of a large part of the 
l»r«es la tliis fasliidai 
!l^ moyrmmnt for l&di^eadlaase Is largslj the «ork of a 
saall j^litleal olass vhiolt asplrss to mtlm &n eiperl* 
mnat la for vhlok |!»i p^ple of tbe islands 
as a i^ls are aat prepared#^*® 
igais ia X9M  ̂ the Filipiaos seat a 4ele#atioa to 
ijg^rloa to e&a^l&im a^ut @eaei!«l ffoo€ aad to ask a^ia for 
iaSopeateaoe* %eaklag to the presideat aaH ooiigpress, this 
deXegfttioa, heaSea bj;iiiii»t«l ae^a» rafarrfti Itaok to a 
stateseat of th# -late Wme&kmB vho hai sai#* 
haolnrart. step is 'Goat«iii|̂ late4.,̂ . m Siplimtioa of yoor 4o* 
i^sfio ooatrol is to he Agai,»st the fea«k«» 
^roioad of this statei^att the Aole^tiiMii assartaS. t^t siioh 
vas m loagar the ohareoter of A»srieaa rale la the Xslaats 
am4 that Ommmml Wood has sot at mmght all iia4#r« 
staadiass the ?ilipli  ̂people haire haS with the HKsrioaa 
io->rai^e»amtt* # * Et has i^st deoiSetly tal^a a haotoisrd 
step» • * Aftar aamiag a loag list of the hi  ̂
of vhieh 10o4 wmm allegedly gptilty* the dele^tieai ooa* 
SMi*> »• 15-14-
"Tiw FUlllpplBe lai*p«D**DO« Hlialeo Aaks 
IiOMdiate Aotioa", QmsopmmnlQw&X Qli»at> April 19S4» Ss2®©.» 
MI* 
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''fhe tiae for p&illppi&e liid«p9Mea#« haa dosra*" 
Presidvmt aooXldg:«*s Twply «aa mot as poll to &m tho oa* 
MS m4# t& a slailar fl«a« Asmi^ otlidS* 
h« «al4  ̂
X aa Q«aex«l le^t at mo 
lilM otli«r tMft & &sr4««orklsg, p«la3taldLB|g« ami 
eossolaiitldua a^bi^mistratoir* 
it la B3t faXt t^t t^t tise baa Qmm* It 
ia fait that ta thm pT9mskt atata ©f vol*!# ralatiaRaliip 
tlia AmTimm Qmmrmwsmt avaa m abl-igatioix to eoBtimui 
axtan&iiij^ pralNRatlsg aim to t^ paapXa ef t&aaa 
Xa tbalr ItM tfea Rap«felt®aa party svl^ 
p#Xi#i««« '^.Ir pXatfarii ima s^at $osi» 
tiva ifi Ita WBrntlm af tba iaa pmltXaia* fltla iraa 
tma tQ tlia li^t vtaiiali baas tlM 
smiijaat tty th9 leat«r@i*-|Mia iBvaatipttim "eus wall as tita 
mms%.4msm^lim paliil#lfj vbiali tiM i^^Jaat attjrattad* 
mimt^ mimr tfaiags# titalr flatfaira ef tfeat f&mr ha4 t&is te 
mmf m tlm mmh$mts 
If ttm %im mma wkam it ia airidaat Oosgraaa 
tMt i»&ifaiiAa&aa vamXA ba bat%«r fmt thm paopla t^ 
ptiixipipisaa vitli i>ai^at to t&alr 4@»iatla aaa* 
ei^a &»d tlals* atatma %m tha varXt* and tba ?iXi$ii^ 
j^^la t^im ftaalxa @a»plata t&a AmTl*" 
a^ Q&wwmmm^ gXatly mm^t» of 
a aarafttX stufty af tlia i^mftitlaaa la iMXij^laa 
laXaaia ee»TiBaea ma tbat thm tl3s»» fot- amaii aatlaii Itaa 
m 
l49 not yet arrlT«d» 
IB l9S4f as the Deooerate st<N>4l foif ladepen** 
4^Bioep &m& tbe Rep^bl learn text-book of tbat rear eesdeniteS 
s^eli am attitMe* 
Tho mrn&T&tie p&T%7 %&& mrm ree©ver«4 titom the fasati* 
«ial **i^ti*ii^erieXl^*' teetrlme vhleli l^c^rma a^Tan  ̂
eed 1& 1900 in Ma eii4eaviir to lu&ire tbe |̂ ple forget 
iile ILieaeti:^  ̂ atiFoeaajr of free »ll*er»^  ̂
Alt^Kifiglb tike He^ubllofts ]i^Ttj eomlS ooadlem tl» peet 
aeta of t&e l^iraeoratet tlxey eomXS sot eseaf  ̂ tbe eosset^eaw 
ees of tibose aets# fieg^Aieee of tke a«^port wMeh tie 
BepttWieaa a#ai®i8tratioii to ©o^raor CNmeiral. loot,. It 
beearae mwm a»t more obvlo«s tliat m istel.«Kmbie lapaeee ex*> 
ieteS betveem WooS aad t  ̂plXipl  ̂poIitloiaEe* l^e lei 
BreeiSemt o@#Il<%e to aeM a 'mw iE^eetiiator to tlie Xslamds.̂  
Mr# Ceoil A* report eait baeleally 
ttoe jimiis tbijigs ae tbe Wooi»forbe3 re$03?t« It la latereet» 
InM  ̂iw^te tMt this perio4« ItM) was @»e #ar* 
i»g wliieb tliere vas a ip'eatlj ex^aii^iiig SewiM for rmbber 
pjtiAiiete« Tiie ^itieh msA tbe ^tob  ̂ b^t aore partieniariir 
tfee arltlsiit b^eia a praotioal laoiMspoir oa %Imi ^o€motiom of 
raw rubber* Tbere were tboae 1b jjisriea wte  ̂ boped ttot by 
tbe escploltatios of tbe FblXliq^lnes itja»rl@a muM break 
^^bXloaa qsmemim ?ex%«^look» 
ttw HepmbXleim^fllee*^ p. m 
BM*# P* 390« 
ll Ggyaigs ^ #»>B l^ 1034 ,̂ l8«yiei bf-
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tM.8 1% is not difficult to T®e.&h a ooselnsloB 
mpos vliat eltaimels ColoseX TIî ^sob^s oiM was laella«4 to 
l^ell wli«B o&m rests this exBsrpt from bis spsssh to t&s 
FliilljppiftS l«|0LsXatiire* 
-1 y&u gm&tlmmm 1b jem' wls4da "HJ.! tlmA a waj 
to opsB priamriiy for the bsasfit of your p«epl« tli# 
fmliXl# X^&Ss in tito rmbbsr ssotlos* « • Ton r«tsdrs sap* 
ItaXy Imt bsf^e tiis inwitatlo^ te eapltaX y&& t^mtXA 
pass imeb Xaws as wiXX i^ssrws tlis rights of the psopXs 
as wsXX as safs^p^M tli« rights of t^ss wteo ars wiXl« 
ins to «^port piettgrsss f laaaeiaXir* 
Ijsttor,. im Ms iixv^stigatlieffiii^ Oolomsl l^cHspsom 
wmm^mSL OB what was » prsosompatioa with hl« by 
•ftyinMii, ***« # « a r^lNir imftostry oouX4 be SswoX^^ Im tbe 
PliiXippiaiss wliioli. WOUX4 meMm thm imltsd 3tat«s iiitspsaisat 
of 9^ f^Fslgs. rmbbsr ©oatroX.**^^^ 
If sotteing sXssy thm ^^t^soa to ttei 
Islai^s mAm ^ faot Q^l&m that a poxmmsmt soXmtioa iiai 
mt y«t imm t&msA* 
fl» FMlift&iMi Xm0M.mtm9 amsws^d tk» ^m^mm rs* 
p^rti, m4. isoiisiitaXXy wTm eXaliMia tiiat im4*psiyi4H&so 
wm» €ssiiNNl oal; ti^ ttm pidLiti#laas» aisitliyorlsittB a 
tlosaX pXs-lite^t# om tbs t^sstioa* f&sy.« @f dourss^ fsit 
ttot tbe aatii^X snetlcHis imvUA oamcs a wast rots ia tits 
I«lteyary Mi»at» Ssptoia^r XX, i92©, »OiS« 
sm*. »• •• 
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afflraatlY** bill *®« fey iood, hovwrmr^ aoad 
tbo veto «as WTm9i^m% Codlltgey felt tlmt 
**A pl#1l4jgdt# OS tb# t«9»tlom of liaoMMliat* ljiiAim«aS(me« 
womt t«ii to %hm fttt«nti#m of t]N» p«aN^l« tovari 
puri^it of mi»r» politioai po«®x> ratlisr to thm 
O0auBia«x%ti#a of tn# ossontlftl at^i^s seoesosurr for %hm 
aaifttomuaos of a stable« «ell«*gdv«7»td 
mmmmlty* 
UbitM iwto til# ^riagflol4 B«gmfelieaaau rngiiKlwrod aa 
tlui IjspJUioablo fo» of lapozlAliffia i» irfuit*^^ ftar» «^Hi9at«4 
^poa fts a "ffttltorly Tot@*« ImA Afisrieaa ofialim 
oliaBg«&« 
IH' mMltimm to t^ Etfiifelloan. ad%liii8tratii»*» atti<# 
tttA« tovATii tlmrm wmm also oortnim pti»3iorats 
ilio at tkiii tiiie ^#14 slieUUur irlwis* la gonor&l, tl^so wlo 
«fi3tlBg t.£i« £»lijs4« f3ro«« iNi«i»Nl to b* ocmTi»#o4 
frtSNi a irioipoist of tlio fe««t lat«r«#t» of th® ?il.lifta©«* 
Bob«rt Lasiilmg, Wilsoa*# Soorotaiy of Stat«, to 
ll«^ thst It wa* t# tfe® iiit«i*»»t» of tta.# flliplno 
piNspIo to roaiaift wsAmv imtrt&m oomtrol for rm&mn» vliloli 
thd folloviss Imiloat^si 
IQ ti^ dligi(rolii«« not b««& oomdtioliii to t!i« 
9ea«3^ wol^srft of the piNs^ple* tb# m^orltj of viiom do 
BOt po««o«s t&i istolleetti^ doTolo«Hst Booosser^r ts 
d^ibftmot popular ami tl«i^ Is so o'tISoboo 
tl t̂ tlMi p]bllipplst«8 vo^A pz^iro to Im» an axovptlfm to 
lirk, Sl|.*i P* 
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Senator Thrnm* S* falsJb, aa^thar prcHiisaitt 
voieed tli% ioipi^la feax' that thm flXlpl&cm wmrm set preparaS 
mithme or m^&nomimlXf for iat^andimoa* 
1 faJLt ir&eB X Tialtad tba FlilXipplaaa fow raars a®0 
tMt daalra for ladapasAasaa ai^ag t|}« FliiplBoa ama 
largeXFt If aot irlioXl:^, aaatiaiaKitaXt and nothins ^9 
h&]g^ma. to ahmsae ttiat /ri«i« • « 
Oa3L|r a fev flXlilnaa harm rafXaatad, X aonaalTa^ m 
ti» •mmmAe |^|M^iaai!taaa of ai^jpHsratias tmm %hm nn%%»4. 
Stataa^* • « 
Wm attit^a af tl^aa oppoalog ladapaatasaa la iXXma«» 
tratai Iti" tlba foUmln^ axaarpt ^ »• mLhhe^gptm^ •»stt bf 
araar @am«raX taad to t1^ lar Di^»art3^it« It aXaa iXXma* 
trataa tlia attitota ^ l&a adal|tiatf«tl4lfi« 
"I afB^tbiaa ail^ tlM lUMiisa^af. tlia FiXIplaa 
tiNgkfXa fi^r tstafaittlaiMiai^ teat kmw thmf ara' aat yat 
pir«#i^d to asfitg»ft its raia^eitalMXitfaltkar frmik tita 
©f tmatrmetat piMle praparaiBaaa 
far a aaaisKia Mngmm eai^Hn^a raaonraaa***^^^ 
a#iiaama»yi of meriaaa apiaiaft aawtad. ta ba ttiat 
tlia fXtlptm i^Xitlalajia vara bXimd to tlia foraaa of aa©* 
a^aioa «&lah ^a^oad tlia laXands* aaea^r t«» ^i»rlaa» aM 
istaraat im tlia t^aatian dlad away aljioat aoi^XataXy* 
3i,« oJ" 
eaa aaTiwr ©£ aaYlava. X92?, f6:X04* '' 
"Higyilf&ta la FaXltiaaX Hiatal^ af tlia 
SSrtBfiBESiSS^SSwBw*. M^ySiSSiw^i' Sifcy X3SX j|. 
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**« « « et«rn 1b C«xtgr<iai», 1& In&opeiiSdacre as aa 
latBUidlat* dlttli May alsiost 
Slrkg fa* 5ii*» 
CHM'TIR SEVSl 
ICONCMIG PRESSORS BKINGS ABOUT INDIPEKDINCI 
Sinoe those first days of national ^alillation when 
Dewey ha4 beetii the shining hero an& the glaBOttj* of expansion 
ha& appealed* rao»entarily» to the imagination of the Amerioan 
people, there had never been a reourrenoe of popular inter­
est of any aagnitiite in the Philippine lalaMs. True, there 
had been moments when this groap or that group had been 
either indignant or Joyous o?er some partisular aspeot of our 
polialea. But there had never heen a jsoment when any aspeot 
of the Philippine question had ihovsm signs of beoomlng the 
"paraaount iaau©"* 
In the distant future of earli? 1942, the Amerioan 
people were again to turn their eyea to the west in a BMtnner 
oomparahl® to 1898» hut this tin® it was not an interest in 
the Islands themselvei whioh aroused the people "but rather 
it was an alarmed national interest. For the purpose of 
this disousaion it is therefore seen that between these two 
great surges of Aaerioan interests in the Islands there Ilea 
a plain whioh, however, has many undulations and disturhan-
(ies* One of these smaller areata originated as a result of 
the pressure exerted for independenoe from the Islands, fioe 
after time, it appeared that this movement would beeome pre­
dominant, but each tiwie it appeared that the underlying 
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foTees sapportlng It wep# not st7o&^ to to ft 
8uiid«fliafal «ii4* fhsre were at work, however, forama i^leh 
ware to 3.9 eo« 
fvm tN» f9fy 1^0gi&nlng there had ^een efpoeitlea 
fpem eertein eeatlieTB sm|^r»p?ed«i«iii^ eta tee to A»eriea*8 
pelle? im the IsXaa&s* Feai^tag that oheap lah&r and laiide 
plae Ideal eliaatie eonditloae nemld raim the i^athex>m 
raieei* &f eagax^ e&met pif^eemre %eipi& to erigiioate ia these 
ieeaXltieBt the Feeidente ef i^leh in»glaed that the "?eXlew 
peril" ef eheap lapofted imM wpm. fhie attitude 
M flloaat^ated a lettei' whteh »ai wfittea to aad prlated 
in ilie, Aasgleai^ li-aii#«i»t e£ 9ew 0?.leaBe» 
. • • . - ' n, 
• •. •witiim ..& very few ymmm the e««p@titl©a of eheap*--
m l&Me* ^km^x l&^Xt aM a lew fjmight mt» hy #ileh 
, filiplm© raw esipye ea^ eao %& laid dswa la lew tmk fe* 
a t#tal ef oiit eeftt pe^ pemsA will reemlt in the exter»» 
imttem tl^the eai^ a»t b@mt*'mugmr tadastrj ia the flatted 
States 
It will he jp«»iahered ttet t3fe»td#at faft, h©%h a« 
p^eidemt trnd as a neither ef the ealsiaet, had adveeated that 
the tariff rate on Biilippl»e preditats eheald he X#wKred« 
the fear of eoe]|^tltles eaased the pr^dmeeafs @£ iyaerieam 
iprewa sagar to ahheir enih a pelie^r thie t^etatioa fron 
fhe liQta^laaa Sajtar liawifaetmgey would indieatei 
**1^9 adsieeieii af Fhtlippi»e amgare izito the t^Blted 
States* free ef dmtj or at B6 per eeat* ef the Mnsle^ 
ghw Mterar? Blieest. Janaarjr §, 1906, 32sf* 
rates* • • » bqvmilm the death knell qwt doaestis so^r 
ia^ttstyies, both aaae aat feeet-*!®® 
fMs was hew the gi?^«®j?« of so^r felt ia 1S04, sevea 
jears after ©tjye 0e#tt|iati©a le^a* fbe taagesf, h©w©yert ma 
a©t l«wi4imte aaA si use a© ©a® else teeaeA to sMeh attea-
tl©s t© this Toiee im the wtMrnrmmm & sfetea^.tf f^ee tmte 
with the Phillppitiee «ai iiia«#mkte4* AserisaR a^ienlture* 
ae a whole vae a©t ajr©mset« 
Seithe*' ia ©©anettioii with the e»talll«h»ea-t of 
f&rtisl fjfee IraAe ta 1909 B©r with fall f?ee traCe la 
1913 4i4 the faiTf^lmte^eatfi siake aay attempt to tefeat 
the leglel&ttoa#^®® 
t@ ft tar let f ©f PhlMpploe esoao-
®i© ©saj^tltlea elippei. mp ©a the 4«#3?l#aa pr®4a@ei'» fh« 
tipeatf with Sfata g^tlfleally sal4 that 
• fhe Baited States Willi tm the tern ©f tea ymmmm 
tw»m the Aat# ©f the es^^hoa^ ©f tis® mtifl#ati©B® ©f 
the ffesemt t^eatf^ ai.»lt Sfamlsh ship# ast i6eF«toa»4la# 
t© the- ftfls ©f the IMlii^tB® .l«laai.® ©a tfe® np® te^aa 
as ahifS aaft iiii«haatl»e ©£ the llait.et State# 
A« Xmkg as this aitmatt©m exletei, the ©14 Spaaiah 
tariff law® pn^vailet, hmt tQW a tweaty-fite per seat re** 
tsyetieii im IfOt ©a i@f©rt« fr©s the ZelaaAa* fhie periedi 
hat awjjNi ©r less «aa«et 4wii*i©as frotmeera to retert to 
Ma* Mi* 
Kirfe, mA» p# ta 
F©Bei^ ftalati©rai ©f the TJaitet States. 18t8» 
rn^mmmnt PrlKlhg WF!air?."^2iSr' 
mmplmmmy ever the IsXaaA trade* It is «£ aniHs interest 
t@ Bote that the sain o^Jeotion te the redaetion ef trade 
Carriers eaise net* at first* froa Aaeriean agrtealt^raSl ia« 
lerests Mt £re» A»«rldaa I&teor* the fellewimg taetatieii 
fi^u the 0igar M&k&m Iftteriiatieml, tTBlem of JuiK^riea ilXais* 
trates the atti|«4e «lth wthieb the^r vie«pat eertaim aspiMits ef 
fliiXIppliMi tra4e» 
Oidlis to elliKite aai the ^maties ef !iat«ire the FiXiftmo 
lives ver? eliea^l^* {IMtMag is &t the cheapest kiisl.; 
im has se exfeiMitve mmt to m fmel t@ piireha«e^i» 
i^ile h«' hskm seif'^sitstaiBimg ^evii^ im altan&ai^e* 
9e» m the ether harnt^ mist h9y mjift fmelt my 
rest* ho? mm es^stlve aat* idth the aim^s 
ii^reaslBg e#st «f ltiriag«. we fliait the effert t© sastalm 
hei^t li£«' always etmal te dor Ve 
earnest 1;^ fittest apklast mt starrnggle f#r eitistenee* 
le protest agaimst the prepeiNMl eha^i^s im eaHeiilias the 
as^tt»% tap#*taft.©a «i^r« £r©a the Ffetlippiiie 
imterest as fet hai tevelofet ue amtif* 
athf #£ any great aas^tate ttwart the thllippiae smgar in-
tastry* imgar i^rowprs ia the Uaitei States were mm &&m* 
eeriiet with the threat' that Q^mhaii greim sngsut mm%& present 
if stt#UP were alleeet' to nose is free* la fast#, is. WIS, 
AMSrieam ast fhilippise sugar ppoivsrs feoat ti»i»selTes 
thiakimg sinllar thou^ts as it appearat that smgar 
siij^t he alXoimt to emter the oemmtry free ef 4mtf* Juasr* 
ieam eaae aM itoet grevers ware afrait that fz«e Qnhaa 
SeajEreasiosaa. aeeerd^ (§3iNi Gemgresa, 1st Sessioalt 
p« X33X* 
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amg&r and eaatgrn refiners wotiM toe their aadoing. k lobby-
l«t for domestia aagar stated It ia this wa^» 
tt is plaoet ©a the fr«® li«t, «lther saw ©r 
tisr*tt ^«ar9 liea««« as pr9p&s@4« it will gtv« thm eastent 
o&m refiners, wh& imp&wt ai»il sow pa^ tutf om tJteeir rmw 
mturlftl* the ab9#i%t® power to tepreea prleee beloir the 
sast Df the protoetion of sisigar beet* as well as 
imm ease* 
• . » At the present ti»0 the eastera refiaers &rm atil* 
isiBg less than half the proi^tlve eapaeit; 9f their 
plants* ant it will be a sinple mtter for them to &e&l 
a ieath bl@* t® the 4#a^sti0 pretmetioa of smgar^ as they 
will haTe the assmrmnoe of am abt^^late m@mgp@I^ as 80«& 
as the toBsistie indtaiatry Is aamihilateA**®® 
Stmm %k» free eatrf ®f Qabam sm^up ii#ult ha'?© aeamt 
rttlm far the fhlltpplae ea^r iatastry, ftlipiaes foaat theas-
1 ̂  selves iH full mmM. with this aeatlfl^nt* 
Whtl,® all fhillpplae proAoat® had re»#|*e& eiieoara^- :• 
i^at fron-the tre«e]s4@Q.8 whl@h war had ereated, the 
pr^dmet whleh hat sh@wm the mmt alarming ^iss mm a##oa«* 
lamt proAadts »a«h as ®ll aa4 @®pra# la IflO, %h» Tiaitet 
States is]^@rt«t from the Isla,m4ft fttl4«O60 p©ms&s df 
Qtit prd&aetS| in 1919, this fip(.re hat rlsea %& 3t6*?74y000« 
am insrease is eight f@ar« ef ahocit 3^00 pm^ eeat* Ihem 
prides @f &ai3fy &n& a©tt®mse«& oil Cthe @«iHpetiters 
&f oeeoamt &ill hegaa to 4ref« it «^3 onl^ »atttX^l that the 
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Qosgressional Beeert^ (&3rd aonipressy 1st Sesslcia)» 
p. IMl* 
IMi» P* 31537. 
protix#ora of protmots sli9al& asking tojp tra^e 
restrldtiom* && thes* proa.aot8« flits siovs was sssonted 
ths toi^stis p7@4u.9srs of ssr4a.£s» Sufficient pressoLre had 
aet jrst aris«»t hewetrsrt bwi Soagress ftl4 a^t taks %qq »s3^-
limjil^ lyioss tries for help* **Hs sus ia slther bouss w&s 
serioasl^ pertar%©4 otsr tlie iaager ©f H^illppSas iaipert 
sos^titioat • • * Xa fast# tfes ferftiwif-MsCaa^r 
tariff ©f lf£t teatsA to fater Phllippii^ pret^srs aor© 
tlii^ sTsr» slats tariffs wers raissA oa &I1 ©tMer fsrsiga 
frsiasers tt asoaatsd tt & smlbslA^ f#r the Fllipls^s whs 
iiftt frss satry iato ©ar aarket* 
Mies sll gra^t psrlMs la bister;?, tbs AiHirl^SB 
tepr«ssl«^a «^«t its tmMim l&sf#rs;lt Im 
Umlss sf & pr9lo£^4 sgr'isi^.tfir&l 4«'prs8Si9a« ^ fitb ths 
fiisslag @f ttM» it &pi««rs4 that tli# MMmM&m'tmim&ie imm 
m$>% satr#ii^ fr&s tto p#.stmr sliyBf ss smsssssfall^ sr 
mt til* sat latastrial latsrests ksAm 
fills lias rs@@gais«t liy Sssrstar^ sf Ociflsmsrs©# Hoovsr# i® lUgis 
i^sa lis -sait ,^ 
1̂m tâ mmT iiss a«t ?st @asr̂ 4 fr®a It* fhs ĵ st jrssr 
hss Itssa Qm #f ki(̂  pî spsriti' ts tl»i ŝ sBSsrsisl aiil 
IM^trlsl sits sf sar sss»aj&lt?« It lis.s l^ssa oas sf 
g^at tlfflsulti^ ts tiift pmrtlsalarli la ssmmi @f 
««r fsstsra statss**5.Sft 
Kirk, sit... p. 
Ssistt^llssa Gaapslga f6-iEt*Bo#k« 1926, p. E80» 
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fhe farm groaps hm4 attemptet In 192f to ae^ore a 
tariff on Philippine Imports. Failing in thia, they real­
ised that their only resoarae was to support yhllippin® 
indepeadenoe* the pli^t of the Asi^rioaii farser shoved so 
sigaa of alleviation* What prewar hestility there had heea 
toward Fhilippiae imports had sot heen predomiBately froa 
the agriaaltural region of the eouatry; beoaase there bad 
not existed any iSRediate good eaojie for sash oppoaition* 
Hostility on the purt of Aawsriaaa agrioalttire toward 
the aaliffiited entry of duity-fre® Fhilipflm t»ports i« 
entirely a postwar developsfst an^ al»oat entirely a 
proAmot of the depres-eiea**®^ 
km the foraes of Aasirieaa agrlemltare rallied toward 
an indepes^enoe neaaore for the lalaads# %h^ nmtms ©rgan-
iiiatioitii representing the dairy interests,, ^aae a»d «agar 
ittt»re«ts, ©ottonseed oil interests, or^niaed lahor and 
al«o the Aseriean investors in, 0mlan and fmerto Mmm sm^r 
estates, tinoe the latter stood to gain if import daties were 
t® lNi iMposed on Philippine prodaots, transferred the prea-
aare of th«ir aasffihers to their representatives in Songreag* 
Or^niaations whieh naintained lohhiea in faahingtoa were 
* * the Hatioml Baiz^ TInion, the Satioaal Grange* the 
national 0o~eperatiTe Milk Jrod^era* Federation» the Somth-
era tariff Asaooiationt and Tarioua prodaoers of oottoaaeed 
oil# » . Another notable organization in this field 
£irk» ©£. oit., p. ?3, 
Ihid., p. 79. 
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i»s8 the Fam federetlos, k represent aUt® of tfea 
Hatlcaaal TmTmr»* tJaloa was frank in his eeonomio Jwatlfiea-
ti<m for hla urgfi^lzetiss's amppcrt of iM«p«na«iie«. 
Umtil liiiep«M«R©® i« giPtated tli« pr«»«mt idt^tioa ei«-
p#3.1« %lm farttsr# ia statas t# wtat %h» tiaffeir 
$€»patiti0ti of Phillppifta prodm^ta in <%r dcaiaatia laarlEata* 
we titaapemiai## %« ®paiit«a tUa Hiilipplaa 
laHanaa at tki aairlxaat p^aatbXa monaisfe ao thmt 
ta«B aarlait mn %• pt«»ainraa f«p iteariaaa fanoera,'^®* 
This fi«i laSifiaisal flpeakiiig tjafera a oomgraaaional 
0CMBltta« praaaatai t&s argwamt ©f tH® iiiitt.9®a»<^ ®11 pespl®. 
Ilba isrieatal ©llsi t^ra la a© a1>«mt it» fi* tlia 
priaaa «f tJi@ §©%%a®«««d ®il is tMia 9&mtpf$,' A stmiy 
#f prieas fif«» i«ar to iraar will »li«iir tfeat that 
la tiwa attt tfea pfitas ^ f#3J.©w 
tfea prl«aa ®f t&e aad #tl®r 'itla tliat &m» !i®% 
oaly fytw t1^ Biillppiiy® laiasAa "fent fr«K ©thar ©©mtriaa# 
^ t&ii Tmmm* Uai#m aaya t# g«atl@'i»a ®f tfai® 
ecwdttaa ftM %& thm mmtimm 
Qiw tfaaae tk«ir ||^»i« asA im t-ara tiia 
©f Mmrim tJteir fraa4©a#3.fo 
llaF®laai3»i th.® ^rleea faf»y la ^la «#»«• 
*ar« tte® f^«aa tr AaaFlaaa 
fearaS ttoa Impairt #f ehaaply mtta Biilippiiia g©©€a as aic-
«®pilfte« fey til© praTloaaly .aotttieaed aaaa of tha aigar 
s%at«®i»fe ©f J^bn 4, Slupaoii, Praaidamt @f tlia 
llatl<xael Faraera* tJaicMa. laarliiiEa ®b g»R» I1S3, A Bill to 
Proviaa fm tha laaepaMaBaa ^ llla'^llfpili^a fSLaMst'^efora mnî  'I Iiiiit—at—<•». "TflTnfllMiriirrTinr̂ »Tffi>l|mi'OpW- . 
E<iaia Oai^ittae m lasmlar Afimira, 177ma QisiSgraaa, lat Seesios), 
p, 1S5-Q6. 
* p'* « 
sakdrs* Mr« Q* representing the Aai^risaa Fe4er«» 
atiea of Labdr, befox^ a Hoiise Xnvestigatisg Oojnnittee* pr«*> 
s«st«d thQ history of Ijibor^s attitmte toward the question 
of PhiXippios ia4®poMtti»)te* 
We iiave favored tJ^e iii&epeMexioe of the Philippine Xs-
Xaiiis aime thej oase nxAmw the |«iris&iotioit ot the 
Waitea Statea« 
fe earn mot ^osderatani. how a oomatry of oar hieterieal 
aii& with our i&eals earn holt aatioa or 
oocmt!^ im aalijm^tioftc tasA the^ are a s&tijeot people* 
« « • for siaf^ jeare* «e have adtvooatet their iatepen-
4eiiee« A^ont 1& ;^eara after thej oaas etxAer oar Imrie-
tiotlos* ^gaa to reeeive oomplaiats irtiioh %olstere4 
that staM for another re&eoii* that was the eospetitioa 
that «e rmmiwmi, im oertaiii Iii#s tmm their low pait 
lahor. * .171 
At this point the ropresestative of lahor hrotii^t up 
a relatively mm ari^j^Qt n^ieh «ae heimg imfwaeiagl^ meed 
h2f those foreee favoring imtepeEuieiise, that of Philippine 
ij^igi^tiom* 
*« helieve that the^ ehoult givom their iadepeii-
€«mm ant ^irret fmm this the aaae mm mny 
other mm that east sot heooi^ eitiaemei • • « not om 
the eaae hasle as the peoples of the festera Hesiephere 
tti^t he tet on the eand grommt aad am&er the 
mm JUiwe that wsy )i»rre4 wme ie Jiept omt of this 
eooatr^ 
3tate«eat Of 3# laaiiig, latioaal I^gielatioa 
Eepreseatative of the Unerieaa federatioa of tahor, Hearimai 
©a H*fi* A Bill to Pro»ia« for the XMei^adenoe of tli» 
mHisilTTillaOr^Wor^ ioSee dOttfeUllr-
lgl Session),'p, 235^ 
1T2 
mt- Mi* 
Is addition to tb« ao^ents of th« various lobbyists , > 
it ifl interostlng to raad so a© @f the ooasoHits of tli» 
Msatera mmt lemwr^aentmtirmm «^o, J?epiz^l#as of thair parti#-
mlm* part?* war® ^glanii^ Mlatatly to awing into lina# i^«t-
ty aa a atattar of para politioa* ihila tiaamsaisig the 19^9 
tariff* Sana tor Haflim af 41a^iu»i* aaii., 
Kr* frasiiamt* X aa ia fafor of tha iaiapaadanaa of 
tlM Flbilij^ifia HaXaada* I aeoXd rata to4a? to fraa %)m 
Biilippiaa IalaB4a« flm3f are liaiigii^ like a aiiaatoi» 
aHaat the lualui of tJMl aattoa protaaera and t^a peaaat* 
l^aa^ aat a&nm prodaaara of the Wmited Stmtea* Lat aa 
gira thaa thair taftepesSeiioe aat ^t rit of the Phil'** 
ippiae lalaiita mw» 
X an i^rtiaularljf iiiteresta& in prefaiitiag tha aoaii^f 
im af - their aheap amt Imfarior vei^ta^l.e aiXa im 
tition tvith oar aottonaaad oil* j^aftat oily hean aa4 
aara oiX* 
Mr* l»iai4amt> lat .ma- vote on tha qaastion mo# ani 
go oa raaoM aa heiitg Im taw&r of freaiag tha fhilippise 
INNipila#' givisg than, their hereafter 
ateaa thia ohaap. ii^erior staff aoM$a ia to' mstmp amr 
ijwriaaa tmwwmrm m aaa pat a tariff on- it^ pretaat 
their interest a* aaS p||aerve tha hone amrkat tor oar 
A»ariaaa hose people#*"® 
ieaator YaMan%arg» eiridaatl^ havimg ia aiat hia Jiiah* 
igaa aa^r ^oaiag aoaatitaaata« ha4 hia hit to aaj ob thia 
Fhilippiaa aoi^etitiea* 
I aatiralj agree that the ^aateat aii^e axpoaajMi, 
i^iah AMiriaaa amgar^ aa well aa m&ns other fara aoanaA« 
itiaa* aomfroata is expoaara oa the ffeat froit free taralUi 
SoajgreaaioaaX Seaar4« (?lst Coaipe*«a8, lat Sea8iOB)» 
p* 439S* 
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la Billlpfitte 
Beprdseatative Gross &f fez&a &«89ril3e4 the Filiplaes 
as Ibeing, "fttlial, a i>®ople as ultra in physical type, ®ental 
e€»^epts, and raslal aaatoms, troa the people of these Unitet 
States» as ean found l>etween the poles*" % then prooeed-
e4 to the real basis of his ^lieft *I assert that if «e 
vottld Iwfrlent the pria^ry lalustry of this soantrj, a^ionl-
tmre* • • • then ee shonld grant to the Filipinos their nn-
^nalified in4epen4eno© without delay 
fhe Ai^rioan depression and its moeompanying 
eharaoteristies appeared as a Momntain to the Awiriean peo­
ple* Butt to the Philippine politieiaQ» seeking ii^epeMenae 
a»d realising his own iapote£^j It ^ire new hope* ant he was 
not long in esKilatin# the hihlioal emmple will lift Mine' 
eyes nste the nonntain fro» whenoe eosteth »y help*** He m&a 
not long in raising his eyes to this mew henefaotor and iak» 
ing fnll adiranta®® of it*! 
Well aware of the new fox^es whioh had appeared on the 
seene« the Filipinos renewed their propaganda eaupaiipa in 
this 9mmtry and sent a new mission to agitate and to 90«»0p» 
ei«te with the fara group* fhe Filipinos i^re not unaware 
Oomresslonal Reeord, (71st Congress* 2ad Seseioa) 
pp. 130T-1308,^oir 7t» 
IMd-t p* 8797. 
of the strange atA uaasmal eharaeter of their be4felld«8» 
fhia was api^rent la the oonferaatlon whieh took plaee before 
a Bottse Oearaittee hetweea Oaailo Osioa^ leai4eBt C^aii8«ioii« 
•r frott the Philippine l8lai^s« mnS, Fred P^sitemt 
of the iratioaal Beet brewers asadiiatioa. ttr. Ottaminga mate 
the resark "I saw nore Filipiaoa hsm thla mermiag than X 
eter aaw at an? tl»e in ws life« • • hut if the people here 
are a fair aanfle of the people of the Philippine lalants, X 
earn not otiterstasi. wh^ aaj msm ahoald he ^zieasjr ahoi^t them 
taking oar© of theaselvea after they get their freetoa." f© 
this* Mr. Osioa remarked^ sKile agala» heeaose of this 
a^veeao^ ia fa?er of omr lR4epea4eaoe-"^^® Sarlier Sytsm 
SwmlQUgp mim^ity floor leater of the Ihilipptiie Seaate, 
hat re<so^izeA the fmiqu.e mt».2?e of the prea'aare vhieh was 
heing e^^rted in his eamae* 
« • • the agitatiom ia thi« oottjitrjr a^liiat Philippii® 
protmeta mmh aa eee#mmt @11*. ast etea 
e#r&a^» ia retariiag mA will mntlmm to r«taM the 
eeesottie tevelopa»mt #f the ialaxAs* * » » IbNNw&se the 
tariff pri^llegea irtiioh their predinata ii®w eajoy aas^ 
he rea«>ved at the leaat expeetet nomzit* • « • 
W# have m %«aimil with the Aaerie«A pi^d.meera who 
mmvt every effort to eliaiitate the alle#it eoaifetitioii 
Stateiaeat of Fre4 Ga*alng», I'resideat of the 
l^tiiBAl Beet §re«eiha i^isoelatloa^ Heayiaga oa H»E* 72^* 
4 Bin to greyj&e for the ligAei»iR4eaiae of the^hilisptae 
XalaafjiTaefQre Henae aeiaiittee oa laaoKr Affairjf» iffth 
<^^igi*aia» let Seaaioa), p* 1^* 
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of thilipplae predaots.^''"'' 
Fbilipplit# pelitioiAit#* &Xtlx9ag}i tbejf pr@fe8t«4 to 
liefe that there were m.y9 ®f r«0rieiitiag their Batlon&l e«oa-
m'^QT denied that t^ Fhilippine edoneia;^ was Isount to 
the 4»eriQaii liarlcet* fhia tepeatenee urns m-'vmw denied hy 
H^oael %mm%on^ 
m • m who adalte that ^e eeososie iii4epei!i&ease of the 
isl«!i4a 4epeM« «ipdB tNi free tsmte thes' eaje? vith 
Ai^rie&i Mot what 4»@riea »eit4s into the iplgMs free» 
hat v^at the lslaa4a seM lato Aaerioa free*^"® 
fhe ^tlonftlizattoiia ef the Fiiipiao politteiaas ia 
iliustratet this etatement ef Kwifiel Roxms* 
Im ease mt lose the tmm estr^r of omr predueta 
iate the tjrulted States* • • twe nsst lap^rti^t 
fttalJle pretmeta weulft he &ffeetet» amiar &m& 
iehftaee*-
If the fr$4ii,itta @f tlHi Philipplsea mat mttew with 
the' tias^plida ©f f*«e*trate 3pe.Mtl©ii», I thlak it will 
aii^:l^ jniKB te wouplt he ahle t# ^e&4|ttat 
e^ • « l^re ia. m#. reea^ lib? ^ava me^ QwM. etm 
r*i8« augar a®l. datar thmrmn the l^ilippiae 
%fv 
StateiBiat af laa» imm amwalsBg* Minority floor 
leader». thillptiiie Seita^t Mmmwlnm Qn E*R* B%BZm A 1111 t.e 
fgeyll^ tm the la&e&eimleaie .ef '€m l^illi^iaa- he* 
fw^i^§5^n?'6iiitt't^e@alSElsr iLifaira». ffiat ii^resa* M4 
Seaaion), p» ^7* 
filter Sohh, "Weed's -Phllippiiiea After One ^ear^a 
ferk,® Otttloek. ^aaaai^ 31, 1923, 13ai219» 
% wa 
Mamiel Som» •SSottld ^illpfinee Sartlve leeae®-' 
.i<i%ll^ fdta^ Zf lade-feiideHt?"* Q&a«peaii<ml ^lisaat* April* 
IfM, 3l23?. 
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It w«8 this atMtmdp ®f dodglBg ©f mmomio 
faet« liiid t»eait aaS was still f rovnad upen hj tha 
Jut it ,|ifteT 19$0f th» 0mhm& ampuTi Sanaiisi 
iiisgajf asi Mmrimm Xabtr- imtarestg was*®'' alig&ad witli t^a 
l%ilippi»a li»l»%3ri8ta. attilPBda of iSba atolmistx^Mom, 
li«wairay, aa'ppaaaiitad l»y tfea Saaiataipy ef-.War, tfea H©s« 
l^atrlale' I"» Barlay* ma .m®t a© is^.iiwi«t 
# • * I w®yli Ilka to ^KBl.Haylaa tika- ©aiwitta© la t&« 
fea®iiB»iBg witfe ff^ma mm&XvM0m» t^at. I &«•?« reat^^H, * 
faJiitiaal t»a»# is the ^laat^ tm&j is 1^at» 
to *F opiiii«t 1^ia:ia -11© %lm t® Aaal witl^ffellifpiiia 
iaiapaataata,. ». ». •. / 
HHttl "Wia Kltpfs© patfpja afeali-fcaY® wbA# gfaatai* pro-
^s« aa©B©»lf„ tttiapaaiaa®©," p©lltl®al la«afa.aA©ia®a 
ffea'f©tttlaaS. asd' mi -ib® WMpia© 
f«>pl« mm ?#t^ |fmlipfa4 ta % ffeara -flta ata'feil* 
lt|r ^ a». I^atapairitili ^a r®8«©iia%ly 
a««cr®€»,"' 
»#«t asaai^iiA^Viiiiifi a«<«€(»ia l»iiap®»iaa©a 
far ttoi, fl&ilipplsa ialaai® ai« tlia astafeMitoiemt of stable, 
traia falatiajMi, and gtaatair liwaiflaati®!! @f Pkillp* 
plB® agrl®tj.lt«ira aiwS ittimatry*^®® • 
lliis w&M tlia ©fisloB ©f tlia i^miniatratioRi it was well sup-
partaa fey tlie iatriaaB Py®8»» a auri^y ©f tfea 
Stataaant of H«b. Batriak Barley, ^eiwtary of 
g®.»y|g^® M 1* SiZZ# ('^y®a*>gi>ttiag Btlll. before Senate 
Cmmi ttaa m- %?rTtorIe» oaa laiHiIar •••Affaira, 0ongp©8S| 
l»t Sasaion), p. 
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ftjSgreaalQn ant implied that Aaerioa for self^'protestiom 
shamlt give the Islands their iadej^eMenoe* 
"If Ai^rl^a has aa^ metioa« as sons orge shoulA he 
the faett ®t vashlsNg faAnfts &£ the hlee&r affair hetveea 
ahisa &sA fTapam as& petsitting the eati:^ sttaatioB is 
the Far %& 4bev«lep aat as it na^« • « the 
soever we slear ©at ef the Phllippiaes the better. Other­
wise* «e @aB ttot olear eat**' 
Bssatmr Heral4 (C^teber 31* 1931) earo ele»i te 
%hm trftth wheii it salt, 
'*Xf th« fillpiwa gets iiil^iH»»Aeae# withia the next 
4«$aAet it will not he hesanse Aaerioims still hmr» 
with th» politieal itealisai of ieffersoa, feat henacise 
the arraa^aest levies like smrt hmsfiuiss*" 
KeraM veiset the sM lepahlieaxi seatiseat 
ef th« «8aars4 ohlipBi.ti&i3" hy saying, 
. ^fiMi f%%mr« "9t the islands is safer ^ in ijiieri9«t 
haats thee in thas# ef iMfilar felltleiaiis* this tnuit 
'.mM 'm% IK® relim^mlshet with h®»@r aattl oatlewil 4«*el» 
epateml in tli« islsea&s has »aeh«& m&h a f@iat that their 
$elltisal ai!^ esem&ai# safety is assmied*" 
Shigagt l»ws eea^entets 
"l$t tetetiaa tci hi# frimii^le hmt selfish i^terial 
seaaitemtioas have eaased a motahle aeoessleit ef strength 
%9 the fhilippi&e iMefemCetise B^Tesiemt**3^»^ 
fhis rsfert sosiyirii^di 
Am i&evitahls mmXmmimi fhe iuserieaa feepls 4® aot 
hslieve i» either the wisdoa er the jastlee ef graatiag 
?hilippi£ii« iiste^wmdeobse at the j^eseat tide* 
* • • fhe oaes ef oaisifiieEt leads, as the reader has sees* 
te the iiievitahle eoneltisios that* as a whele» the Aa»r* 
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iaaa people are la fall agr©««»at with thos® who 
feel that th# Philippines shetili not adw tee given pallt-
ioal lii4ej^Q&eii9e» as4t, tt&re «pe0lfl9all^» shoali. not ¥e 
given polltieal istepeadeziQe aatll their eeeaQmi« ln&e-
pea&ei^e is assmred* • • • IventttSil lE4ep#ni.@aae»^eSir 
hat not iMMMliate in&e^&deiisei this Is the spirit that 
is ohirlottely noting the Aserieaa people, • * 
fhQ.a» there were three mla forees oppase4 to the 
g:P9kn%ing ®t lai-epentense: (1) the adniniatratlon* (£) tl» 
preset (3) the exporters of A.aerl0a& goo4« to the Islands* 
Tbm latter ^oap was of ao great weight in the fights 
After saoh dels:^ ooffipremlaiagt a Phlllppioe In* 
tependeaoe Sill, the Hare-Sawea-Gmttiiig Bill, -liss finally 
sent to tresitemt Be#ver In IN»oe»her» 1$3B« the BPesitent 
'mtmA tM» hill anft *aoh was the pressure hehind it 
that the SoagEvss |i3.st as ^nieldlj passed It over his v@to« 
fhe followlmg t^ofatiod dsssrihes the general provisions of 
this hill* 
fhe geasrai prooesa under the new law hy s^loh ia-
tependenoe was to he aahievtd was simple# 
the legislatmre was amthorixed t« provide for the sleo* 
tiofi of delegates to a ooiMtitatioiml oonvention whish 
was to hegin its work within a i«ar« this oonstitatlon 
ig^s to he sahisitted within two ^ears to.the President 
of the United 3tat«s for his ap]^oval«^' It the sen* 
stitntioa set with the President's spprovalt it was 
then to he smhaitted within tmr nonthe to the people 
for ratifioatlon or rejestlon* If ratified h; a popular 
tta^orit?, the governor general ms then to oi^«r tm 
eleotion for the offioers of the new govemimnt* Om 
the fourth of Juljr following the end of the tenth year 
sf this OosHiKtmFealth government, t)m Fresi^bent sf th« 
•ffaited States was to he re<ialre4 to "withdraw aM 
Xhid., p. ?4 
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8«un?«ti&8r all right of possesslont sape^vialan, ^uris-
Ai8tioa« eoatrolg ar #oirei*©lgaty»" h« would at that 
tine reoaest foreign gQfQTmmnte to reoognize the new 
etate.l®* 
fhe law farther previtet that the taotae of goods whieh 
eeuld he ahtpimd withomt dutir int# tl)« United states ahoald 
IN redtteed* 
fhe Philippine legislatore fotmd these eonditione vm-* 
M^eeptahle and deellmid the offer* 
F:i^8idest Roosevelt was Imown to he fairorahle to an 
iffldefemdeme aeaemre aad oa Marsh 24, 19My he approved the 
hill rthiefe. Soa^pes# preseated hies, the fidihge-'laMffy Bill» 
fhe Filipiaee. realizing that they woald frohably aot he ahle 
%e ehtaia fmrther eoi^e88ioii8» aeeeptei* 
@ertals fertim&t provisiaae &t the hill are here 
tooted! 
Seetiom X* fhe PhilifpiQe £«igl8lattire is hereby am* 
therieed to pr©¥id@ for the eleetioa sf dele^tea to a 
eeantltmtioaal ®o»*8iiitloii» irtiieh ehall »eet in the haH. 
#f the hotti^ of sefreae&tatives is the eapital of the 
Philipfiae Islaads^ at siaeh tis^ as the Bhllippine l«e#» 
islatmre fix, hat not later thaa Q&%&%eT 1934* 
to fei^late aiML dmft a eonatitatioa for the goteraiieiit 
ef the Goaisoixirealth @f the l^ilippioe XslaMst «ah|«et 
to the eonditlons and t^'ftlifioatio^s preserihed la this 
a& %« « • • 
3ee« 3« Upem the drafting and approval of the eonsti* 
tutioa ^3* the eocstitrntioEal oonvention in. the fhilippiae 
Isl&mdSf the oonstitrntioQ shall he sahaitted withls tim 
^ears after the enaetsent of this Mt to the President 
of the United States, who shall determiae irtiether or 
Kirk. 1^. oit«» p. 121 
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m«t it 0onfo]»Bs witfe pjfoflslons of this Aet# 
S«o« 4i« After th« ?r©3i4eat of th« Uaiteft 3tat«s h&m 
oeFtffi94 that the 90B«titmti0n aoRf®ra» with tii® protl* 
mlm& of tbia 4dt, it ahd.!! 1^ auhaittad to th® peQplM 
of tb« thilippla® lalaada for their ratifioation or ro-
j«otioa at aa olootioa to ho hold within foor i^aths 
After tho 4ato of saoli oertif io&tiom» oa a 4ato to le 
fiaasd h^ tho ?hilippia@ jgi slat areat whloh eXootioa 
the taalifiod voters ef th« Fhilifpiao Xalaada ahall 
h&To aa ofportaaity to vote dirootly for or agaiast the 
proposed ooastitatioa aaft ordiaaaoes ap^aded thereto* 
fhia law farther proTitet oertaia aeoaoaie proTisioas 
aat trade reetrietioae. 
there shall he leirie4» e@ll^te4» aad p^ld ea all 
reflaed sagars ia eaceeas :#f fifty thoasaad loag ton»« 
meA oa aarefiip^d samara ia exoeaa of eij^t hazJbNst 
thoasaad ^ag toas^ oosiias; iato the Uaited States fro« 
the Fhilipplaft Islaads la aa? ealeadar iree^t the mm 
rates of-: tati .'aiiioh are. -retair^ %- tki: lava of tlm 
HaiteC. States t© levied,, oolleoted,. .aad paid apoa 
nice iaye^tieles isported' fi^ifa eoaatries* 
See* 10« (a) On the 4ith day of J^aly ia«»4iately 
followiag the e^c^iratioa of a period of tern years fro« 
%hm date of the imagaratioa of the aew goveriuieat 
aader the ooastitatioa provided for ia this Aet the 
?resideat of the Waited States shall hy psNNilaiiatioa 
withdraw aad sarresder all rl^t of possessloa, saper-
viaioa# Jarisdiotiont eontrol» or soverei^ty thea 
eadstiag mwA exoreiaet hy the Waited States ia and 
over the territory aad people of the l^ilipplae Is-
laiMUi, imlwkitm silitary aad ether rewirvatieas 
of the SoveriEiaeat of the Waited States ia the Itall-
ippiaes Cejisept sash mval j^servatioaa aad faellag 
statioas as are reserved li^er s«Mitioa aad« oa 
hehalf of the Haited States* i^all reoogaise the ia* 
depeadease of the Philippiae iSlaMs as a sepai^te 
aad self-goveraiag aatian aai askaowledge the aathor-
Ity aad ooatrol over the sas» of the goveraBeat ia-
stitated hy the jeople thereof, aader the eoastitatioa 
thea ia foree.^®® 
Tg'g 
Uaited States Statates at lar^, C7&rd Ooaippess) 
Pt* 1, VP* 45i, 458, 459, 4g3, 
10? 
¥a4«jp tbeae ooMitlona intependenoe fead teea offered 
te ani aaa®ptf4 -%y tli» Filipiaos* fhas, th® first legal 
step had Ibeea taken teward doaflet© itiAependenae. However, 
tMs waa not th© ent of AB»ri«an Interest in th© lalaists 
aat the wisdeai of oar aation Is still open to 4®Mte. 

IM it, X$m, 9, 1900, 
My If, l#®0, 
ll*rf*»tit '"til# :i%il.ippt»Mi'i O'uy h^tprntom %9 4ti«i* 
SESSSI l!S&» 4%ST«^W# as,# ifOO^, 
mmm, fh#«i«>iNi nttmmmxt HA «i> tta# 
^wa ia fflU| |2SI i 
®®iPl WBlwJlP H SMWISif *ylK*« 
fhtii i»»i^ l«t« ffii^f«^l« ftfttri #f ftt#fNl»i** !i»i««v«l.iu 
^a»# Willie sat '^Mf9 liilM brwrnt .cf 
till, in ^«ial.iMit atyitn* ftiilsAelpEsTw^lm 
Til •• '' TTTtiM^ H wT ri ejfit imi «illHil WilMIWMI ClIraplMlyt JLiy«S# ^®P 
fislA 1^9^.'giir«« Sr|Fii]i*ft mlMit %%i« l.ap«fl*.llMi 
ft iB 0f 1^ ii« it sppMiins t9 &• iiii't* 
"1* 
tmrnm noytli 
• ^mammrn I^# 
...« •liiiwptwitt tmUmm twmwX»XiMw^^ll»** it»yt&. Ai^gi.^ 
Jttl. tetoi - «»««• 
fl^# tm aiiirldiiwi si** «ai3rti3r >iii,%l*lspiipl*ll«% vl«w»» 
tssst. 
mm XOlCI twm vOnipMI^* pp« 
1(#P|( MNIP ITttlPSf 'HRfil wl«|®p» •»3jf f>P» 
^1 yy>fipfctle SEto&l* 
«m «ita QMdi^* ppm 
fh#*« fcKt«iodiic ttm in fifing pmf^f plfttfotn* 
mrnrngf (l#»rg« w., a»#g«» mmim mrntvl of 
%n> SEXt* M^w xirKi Iff 
fimmp, S# o*, iMid «fibr of Subjugati^, 
2is aTt<SiT-655» 
pp# 
fm®%m Rgl«M..Qaa jT m8if4 3at8. 
(I«i1iis» 1. Ut mm nm%im. «Ss0l-8S, 
i^Ty tg ist9« 
mr la W>tifflB mn %m txtnitAi tm sIt* • par* 
ti««® repz^wmtElteSrW^iiiti»l|ip#i't#li«8« 
Bowing torn y frfli E#g *fli« Mmmmmt tm 
Sis«t«»» i8f8.iLt0©,» iii»»i»iigg| rmxut mmtmimi 
nmUm* SSiiJti-£30, iflir 
A wmt t0§ii mtlimm 9t %%» mmly snti-iaiswHftliM 
imi* 
Kmwrn '0«orgft ?«,« . MMlleie^ifey. f f tmw»* i v@l»« | 
wm imtt ^^Ere^iPpErW '|ii^ MSr 9«? pf. 
m l)0«li« t%. is m fm ̂  3.SG9 
flili't «sw • miifl«if.liWi*'' 
Kmlmm*. HfcM^ fM fm Wm- fi.MgtaiMi* mm YmMt 
mm TllrW* ' 
m m'xiitmmlf fattiiMBi 
Mfk, ai«ra<W JMiigpft*—. «•* Xorki 
A. fOdd niioesiiifT -mrnvmrn t» t s^imx mm$.mm &t 
1?, «St 14, t«, f®, gf, 31, 
Mfewrsiy Qtogt t» « tmlmmhXm mmatmm mt wernlJ. 
@f tlii >y«iw* 
©l0®tt, 0la.afl«» s«. mi .Ufte' mf 8 ir©X»..f 
Wmmim mnA Wmv . ©is vp 
A fevor«%|« i«fort of wilitss Kflap.al^« 
"Q«2r Btttr im %tm fhili'Dvimm imu editorl*!). Tli* 
QmtSimr 16, ItiS. lOS w* 
iio 
l!ide3^s4ena« Mtasioti Ajtka lation," 
0@n^NkSsioml Bigostf 9tS30« 4prilt 1^B4« 
lis ̂ SBlMSS. nil* (Joimi tt#*# l«w YerM iM abloag#* 1211 • 
^««« %2»e in giving p«rt>f pX&tfaras 
«i»ft vteirpaiatt* 
Eol»%^ *1064*« fliijLifj^l 11110 .ift«i!' Oae Y»ar*a Work," 
fii# oaiMsl» 133 j2i»^a2o, JiMfittiupf ai, 
f ho ' 24# lt08« 
Ed3ai8« ^inorlrSfe 
•fotajr It ' g»ttigre»ai Hrnrntm 3iOT-MO# 
3«li*j«t«t©ji®«r, mml, ̂  |£g« t 
CaW l«0t^ Jmmtmi mtiiT^iSriwlkBrWi^ 
ip« 
«Sti»ll ire -mm th® ^ Tii 
leoa-a, siwrtBr 2X, ins. —eagaaui.. 
3t«t»w©$4, I4iwm?4|. a a:t«t©r^ ©t th«' fjtmi^emy Wmm Itt? 
te Itis itiid lifflla ii®*, 
3t«v®a#Q®, IMul !•». @f tfe# 0«af«iipt," i©fth 
Aaitrldan 1?1j433-43S, Of' IfWO* 
 ̂ MSoS.ff7̂ ' 
3M S«ai&ian)# Seriatl 3?IB» 
thli la a titlaa'ble eoux'®# ©f «a 
l«0ially for th® stutj «f th® 1898 peaee a®t®tiati©a« 
atii4 tipXoaatls ®orr«3tioa4enae with 3ts.t® Bepaiftmeiil 
©fflalais la the Far last* 
faltf ffiXIiwi t® tb<i Phlllftinea," Sh# 
laa«BeaA«iit. TSai8-U6» X#, Ifll-
"f«xt df S8f^r»ti« Kistory 'lais&siit«« 
12j8Ht«3f, 1920. 
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